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INTRODUCCIÓN 
 
La televisión es, hoy en día, uno de los espacios más influyentes en donde se crean y recrean 
los diversos discursos vinculados con “la fama”: los estereotipos sobre su imagen y actitudes 
artísticas; las posibilidades y límites de alcanzarla; el imaginario y la admiración colectiva; y, 
por supuesto, las distintas formas de percibir lo efímero, lo trascendente, lo moral e inmoral. 
Todo esto soportado por un eficaz aparataje de producción  y comercialización mediática por 
medio de la industria del espectáculo de la pantalla chica. 
 
Los reality shows son una de las más grandes fábricas de famosos, después de la industria del 
cine.  Este tipo de programas son una tendencia mundial, existen canales como MTV  que han 
dejado sus antiguas programaciones para convertirse en productoras de derivados del reality: 
docudramas, talk shows, reality games, etc., debido a la alta rentabilidad de este tipo de 
productos que atraen a grandes y diversas audiencias. En los últimos años, la televisión 
privada de Ecuador ha colmado el horario estelar con programas concurso tipo reality show, la 
mayoría de ellos,  franquicias brevemente ajustadas a la realidad nacional.  
 
Y como parece ser que hoy en día todo, absolutamente todo es comerciable, mucho más para 
la televisión, un medio publicitario por excelencia;  las temáticas que partieron desde los 
dramas comunes de la vida cotidiana se extendieron hacia temas mucho más puntuales y 
polémicos. De la misma manera como las formas cambiaron, sus actantes también; los niños, 
los mayores consumidores de televisión, son y han sido por décadas parte del show mediático. 
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No solo para que el público infantil se vea reflejado en los programas dirigidos a ellos, sino, 
como parte del espectáculo de la parrilla de entretenimiento general, como  estrellas de 
pantalla en telenovelas, revistas televisivas y, ahora, en reality shows.  
 
Esta disertación busca descubrir la estructura de producción y los aspectos del  discurso 
televisivo en los entretelones del reality show de niños Pequeños Gigantes Ecuador, que fue 
transmitido y producido por Teleamazonas desde septiembre del 2012 hasta enero del 2013. 
Para ello, se utilizó el enfoque teórico del sociólogo y comunicólogo Jesús Gonzáles 
Requema, en especial, su investigación sobre el discurso televisivo como espectáculo de la 
postmodernidad.  Se hizo una selección bibliográfica que considera las teorías de autores 
como Pierre Bordieu, José Saborit, Francesco Alberoni entre otros.  
 
A lo largo de primer capítulo, se encuentran delimitadas las variables de la investigación: “el 
reality Show”  y la figura de “el niño estrella”. Respecto a los “reality shows”,  se mencionan 
diferentes definiciones y una descripción amplia de su composición. Se observan datos 
históricos del surgimiento de este fenómeno, desde su aparición en Estados Unidos hasta su 
llegada a Ecuador. Además, se  encuentran las descripciones de algunos de los reality shows 
más populares en la historia de la televisión nacional e internacional puntualizando en el 
programa objeto de la investigación: Pequeños Gigantes Ecuador. 
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No existe un concepto sobre “el niño estrella”, por lo que se trata de dilucidar una definición 
de esta figura partiendo de ideas básicas sobre la fama, lo artístico y lo infantil. Se realiza  una 
descripción histórica del surgimiento de las estrellas infantiles partiendo desde su aparición en 
Hollywood hasta sus representantes en Ecuador.  
 
El segundo capítulo se adentra en los aspectos de la producción del programa Pequeños 
Gigantes Ecuador. Detalla la estructura de producción y organización del reality show y las 
fases de producción. En este punto, se  introducen ciertos conceptos como soporte de la 
información. Se  analiza el sistema al que estuvieron sometidos los concursantes para pulir sus 
talentos y convertirlos en parte del espectáculo de la pantalla chica. Aquí, se describe el 
régimen de encierro en la casa de Pequeños Gigantes Ecuador, sus actividades académicas y 
artísticas, el soporte psicológico y profesional.  Además, se analiza ciertos elementos del 
show, como el logo, el escenario, los jurados y presentadores. 
  
El tercer capítulo puntualiza en la creación y promoción de estrellas en niños concursantes de 
Pequeños Gigantes Ecuador y el discurso del  programa. Primero, examina los estereotipos y 
personajes creados en ciertos concursantes y las características de las estrellas infantiles en los 
concursantes más relevantes. Por último, analiza el modo en que todo programa es 
eminentemente comerciable y los aspectos más relevantes del discurso del programa como un 
ejemplo del macro discurso televisivo. 
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CAPÍTULO I 
CONTEXTUALIZACIÓN: EL REALITY SHOW  Y  LA FIGURA DE “EL 
NIÑO ESTRELLA” 
 
1.1 El Reality Show 
“La televisión, que pretende ser un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en un 
instrumento que crea una realidad”1 
  
 1.1.1 Historia del Reality show 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en la época de la post-guerra, se desarrollaron 
numerosos programas que tenían por objetivo mostrar de manera documental y real diferentes 
aspectos o temas de la vida. La radio y una naciente televisión sirvieron como medio para que 
la gente busque a sus familiares desaparecidos o simplemente para relatar sus vivencias sobre 
el conflicto armado. Esta emisión mediática, híbrido entre  la noticia y el entretenimiento, se 
posicionó rápidamente en los espacios de mayor sintonía. Así surgió el primer precedente de 
cómo la televisión incorporó aspectos de la vida real y los volvió de cierto modo un 
espectáculo masivo y comercial. 
 
El Reality Show, como tal, surgió en 1973 cuando la cadena PBS estrenó la serie An American 
Family. El equipo de producción de esta serie grabó durante 7 meses la vida de una familia de                                                                  
1 Pierre Bourdieu, Sobre la televisión, Anagrama, Barcelona, 2001.p.28. 
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Santa Ana, California. El programa sorprendió por su originalidad y por cómo se abordaron 
los temas de la vida real, fue el de mayor audiencia en la PBS de aquel entonces.2 A partir de 
este éxito, se desarrollaron alrededor del mundo distintos programas cuyo eje fue mostrar 
diferentes realidades que muchas veces  traspasaban los límites de la moral y de lo 
convencional en la pantalla de televisión.  
 
MTV, el canal de videos musicales, presentó con gran éxito The Real World (1992), una serie 
documental en la que se siguió la vida de siete jóvenes conviviendo en la misma casa durante 
seis meses. El programa sacó a la luz pública diversos temas polémicos como el aborto, el 
SIDA, la homosexualidad, el racismo, etc. El programa sigue transmitiéndose hasta la 
actualidad; gracias al éxito obtenido, su vigencia parece no tener fin.  
 
En 1999, surgió en Holanda el Reality Show con mayor impacto mundial hasta hoy: Big 
Brother o Gran Hermano fue un programa en donde 12 desconocidos convivieron en una casa 
en la que fueron filmados las 24 horas del día totalmente aislados del mundo exterior. Durante 
el programa, tuvieron que trabajar en grupo para ganar retos que les permitieron mejorar las 
condiciones de su estadía. Los participantes se nominaban unos a otros para ser eliminados y 
el público decidía  quién podía continuar en la competencia y quién no. La serie fue adaptada 
en alrededor de 70 países, incluido Ecuador. 
                                                                  
2  José  Varela,  La dura realidad: Usos y gratificaciones aplicadas a los “Reality Shows”. Internet. 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n24/24_jvarela. html. Acceso: 28-11-12. 
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La temática siempre controversial de estos shows televisivos desencadenó una serie de debates 
a nivel mundial sobre el comportamiento humano y la violación a la intimidad en las esferas 
televisivas. Muchos de estos programas fueron cancelados en diversos países o tratados como 
programas solo para público adulto.  A ello, la industria televisiva respondió diversificando el 
formato para hacerlo accesible al público en general.  
 
 En el siglo XXI, se potenciaron los reality show de búsqueda de talento en campos tales como 
baile, canto, actuación, modelaje, diseño de modas, cocina, etc. En estos, a diferencia de los 
primeros reality shows,  los competidores  gozan de ciertas comodidades  aunque, por lo 
general, se encuentran recluidos en un centro  de formación, lejos de sus familias y amistades, 
y sus actividades diarias giran en torno a su preparación. Cada cierto tiempo, generalmente 
una semana, los concursantes compiten unos contra otros para ganarse su estadía y el premio 
final que generalmente versa en  algún empuje para su carrera artística, como grabar discos, 
ser parte de un elenco de televisión, o un premio en efectivo.  
 
 En el mundo del diseño de modas, surgió Proyect Runway  (2003, Televisiva Bravo). Este 
programa ha tenido 10 temporadas y dos ediciones especiales con estrellas del diseño. El 
reality show consiste en recluir a 12 diseñadores previamente seleccionados en alguna cuidad 
ícono de la moda. A lo largo del concurso, los participantes compiten entre ellos para crear el 
mejor vestuario a pesar de limitaciones económicas, de tiempo y materiales. El premio final es  
dinero para iniciar su propia colección de ropa además de  portadas en revistas.  
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Uno de los programas con mayor éxito en América Latina fue Operación triunfo (2000) de 
Televisión española. El Reality Show pretendió formar cantantes de música comercial.   Como 
resultado de este programa surgieron las figuras artísticas de David Bisbal, David Bustamante  
y la cantante Chenoa. Fue retransmitido en más de 50 países bajo diferentes nombres. 
 
A escala mundial, se ha generado un gran auge de producción de reality shows a partir de los 
90`s. Esta propagación se debe a la masiva aceptación del público y, por lo tanto, a la fácil 
comercialización del producto por la venta de auspicios. Debido a su éxito, se han convertido 
en un producto de exportación; así, países como Estados Unidos se han convertido en grandes 
productores  de  franquicias. En 2001, la Academia de Artes y Ciencias de Televisión añadió 
el género de Reality Show a los premios Emmy con la categoría de Outstanding Reality 
Program. 
 
1.1.2 El reality show en Ecuador 
El Reality Show, en Ecuador,  es un género relativamente nuevo. La primera franquicia fue 
PopStars transmitido por Teleamazonas durante dos temporadas en el año 2002. En la primera 
temporada, se buscó formar un grupo femenino de canto y baile, el premio final fue integrar 
una banda y grabar un disco. De este programa surgió  “Kiruba”, banda integrada por María 
José Blum, Mariela Nazareno, Diana Rueda, Cecilia Calle y Gabriela Villalba.  
 
“Kiruba” se convirtió en un verdadero suceso musical en el país: lanzaron dos álbumes de 
estudio y cinco sencillos con los que obtuvieron un doble disco de platino y miles de dólares 
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en conciertos. El grupo creó su propia línea de ropa y fue la imagen de varias marcas 
comerciales del país como shampo Wellapon, Jeans Lee, telefónica Bellsouth, etc.  Se 
separaron en el 2004 debido a diferencias entre las integrantes y el canal. 
 
Esta experiencia permitió a ciertos concursantes adquirir fama nacional e internacional.  
Después del show, Gabriela Villalba protagonizó la novela colombiana Al ritmo de tu corazón; 
posteriormente  se integró como vocalista al grupo chileno “Kudai”. Por su lado, Cecilia Calle 
formó parte del nuevo elenco de presentadoras de Teleamazonas, para luego emprender otros 
proyectos televisivos en distintos canales del país. Concursó en dos ocasiones en el reality 
show  Bailando por un sueño transmitido por la cadena televisiva Gamavisión.  
 
En la segunda temporada se intentó formar un grupo mixto. El resultado final fue “La Coba”, 
que, al contrario de sus predecesoras, no logró éxito entre el público y se disolvió tan fácil 
como fueron formados. 
 
El segundo reality show que llegó al Ecuador, fue Gran Hermano, se estrenó en la cadena 
televisiva Ecuavisa en el 2003. El programa siguió la misma línea del reality show original. 
David Burbano, "El Lobo", fue el ganador del reality show y se llevó un premio de $20 mil 
dólares. Luego,  empezó su carrera mediática como conductor de programas de radio y 
televisión. 
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En la versión  Gran hermano del Pacífico, donde compitieron concursantes de Ecuador,  Perú 
y Chile, el representante ecuatoriano, Juan Sebastián López, “Juancho”, se ganó un lugar en el 
callejón de la fama al descubrir ante el público de estos países su preferencia sexual hacia su 
mismo género. Gracias a ello, Juancho ha participado en programas de TV como conductor, 
modelo y bailarín. Participó durante tres ediciones del reality Show Bailando por un sueño 
(2012). 
 
En la actualidad, el Reality Show de producción nacional ha tenido un amplio despliegue. Solo 
en todo el  2012, se realizaron alrededor de 15 reality shows, entre los más populares 
estuvieron: Baila Ecuador de Gamavisión; Oye mi canto y Ecuador tiene talento,  de 
Ecuavisa; Reinas de TC Televisión, Combate de RTS y Pequeños Gigantes Ecuador de 
Teleamazonas.   
 
 1.1.3 Concepto y características del Reality Show 
El reality show es un género enmarcado dentro del entretenimiento televisivo. Se deriva de los 
programas concurso y está muy vinculado con la telerrealidad. Los programas concurso son 
una tendencia contemporánea cuyo objetivo es el entretenimiento de la audiencia. En ellos,  
una serie de participantes compiten en diferentes campos (físico, mental)  para ganar premios 
de diferente índole. Mientras que la telerrealidad es un término de origen norteamericano que 
distingue a los programas televisivos en los que se muestra lo que le ocurre a personas reales, 
sin dramatizados ni actores. En este formato, son los propios actantes quienes forman parte del 
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espectáculo televisivo. Dentro de ellos están los famosos talk shows, programas de cámara 
escondida, los documentales y series de la vida real. 
 
El reality show es, en realidad, un formato hibrido. Se caracteriza por mostrar temas de la vida 
cotidiana, lejos de lo considerado como noticioso. Estos programas presentan a sujetos 
comunes y corrientes interactuando entre sí ante las cámaras. Conjuga géneros como el 
documental, el concurso, el docudrama, el informativo y la entrevista. Donde la historia se 
narra como si fuera una telenovela transmitida muchas veces las 24 horas del día a través de 
internet o en varias emisiones diarias de un canal de televisión.3  
 
Aunque su idea principal es recrear la realidad, por lo general, hace que quienes participen se 
encuentren en situaciones de riesgo o anormalidad  para aumentar la tención y expectativa en 
el público. En la mayoría de los casos, lo que se muestra es una realidad parcial, puesto que 
los comportamientos de los participantes están sujetos a un reglamento, contrato  y actividades 
dirigidas por la producción del programa, lo cual ocasiona una distorsión o discriminación de 
la realidad. 
 
Este género invita a los espectadores  a una exhibición sin barreras, mediante retazos  de 
experiencias de vida con experiencias extremas, entrelazando con ello el concurso, la                                                                  
3 Enrique Bustamante, “El auténtico escándalo del Gran Hermano”, Zócalo. Número 23, (enero 2002), México, 
2002, p.7. 
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información más reciente sobre las intimidades de los participantes, documentando la 
actividad y la inactividad en un espacio impuesto por la producción y exponiendo todos sus 
dilemas a través de entrevistas intimas.  
 
Los Reality Shows son también conocidos como: dating shows, reality games, infotainment, 
info show, docu show, family show, real life soup, ficción real interactiva, reality shop, tele-
realidad, shows de la intimidad o televisión hiperrealista. Todos estos términos destacan las 
características esenciales de los programas, que consisten en una combinación de ficción y 
realidad, de espectáculo y negocio y por supuesto de publicidad en todos los medios.4 
 
Umberto Eco menciona en su libro “La estrategia de la Ilusión”, que el Reality Show es uno 
de los programas de la neo-televisión 5 . Se refiere al tipo de televisión contemporánea, 
distinguida por contener programas que reflejan la realidad social. En los que la audiencia 
pasa de ser un simple espectador a ser el protagonista. Eco identifica a estas producciones 
como espectáculos de bajo presupuesto cuyo fin es satisfacer las aspiraciones emocionales de 
la audiencia: “espiar en la vida del otro y reflejarse en él”. Se puede decir que los reality 
shows cumplen un efecto catártico dentro de la sociedad: observar la tragedia de un igual, 
identificarse con ella, compadecerse del otro y finalmente, redimir o purificar los infortunios 
propios.  
                                                                 
4  Jacob Bañuelos, No la realidad, sino la realidad de la televisión. Internet.  
http://www.proceso.com.mx/proceso/hemeroteca_interior.html?aid=1342n38. Acceso: 26-09-2012. 
5 Umberto Eco,  La Estrategia de la Ilusión, Barcelona, Editorial Lumen, 1999, p.  288. 
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Otro criterio similar es el de  Daniel Omar De Lucía, Profesor de Historia en el Instituto del 
Profesorado Joaquín V. González de la Ciudad de Buenos Aires, quien dice: “los reality shows 
son sistemas de signos en donde se presentan estereotipos y conductas no convencionales, 
reconocibles, con las cuales el televidente se identifica o rechaza y utiliza para definir parte de 
su relación subjetiva con el conjunto social”.6  
 
Definitivamente, los reality shows  son un producto mediático complejo; al no tener una 
delimitación que separe a la ficción de la realidad, el formato se vuelve un hibrido entre la 
información y el entretenimiento. 
 
Leonardo Peralta, escritor mexicano, señala las características generales de la industria del 
reality show:7 
1. Los reality shows cuestan poco: para las televisoras de todo el mundo este formato representa 
una considerable economía de recursos. No tiene que pagar a actores ni creativos. Además, el 
costo de producción se  amortiza gracias a la comercialización del programa.  
2. Los reality shows son versátiles: una de las principales características de estos programas es que 
llegan a convertir cualquier tipo de material no necesariamente televisivo en todo un espectáculo, 
es así como se han realizado diversos tipos de programas. De hecho, se puede decir que casi 
cualquier acción humana puede ser objeto del reality show: los deportes, la educación, la 
economía, la política, el poder, la gastronomía, la religión, etc. 
3. Los participantes de los reality shows son personas comunes: la mayor parte de los participantes 
de estos programas, salvo contadas excepciones, son gente que no son profesionales de la 
                                                                 
6  Omar de Lucia, Herramienta, debate y Crítica, El sistema de los Talk Shows. TV, sociedad. Internet. 
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-11/el-sistema-de-los-talk-shows-tv-sociedad-y-regimen-
politico-en-la-argentina. Acceso: 26-09-2012. 
7 Leonardo Peralta, Reality Shows, lo efímero permanece. Internet. 
http://www.razonypalabra.org.mx/ inmediata/2003/mayo.html. Acceso: 23-11-2012 
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actuación, el canto o los medios audiovisuales, por lo que su remuneración es básicamente la 
fama que obtienen por aparecer ante las pantallas. 
4. Los reality shows son altamente comercializables: ya que obtienen la mayor parte de sus 
ganancias vendiendo espacios publicitarios dentro del programa o revendiendo la señal a otras 
emisoras. Un reality show posee un modelo de negocio donde se puede vender el servicio de voto 
vía mensaje de texto; además de líneas de ropa, videos con "mejores escenas", posters, libros y 
otros productos. En caso de que el reality show tenga que ver con actividades como el canto y la 
actuación, se promocionan conciertos, shows en vivo, cd s´, etc. 
5. Los reality shows renuevan el elenco de las televisoras: una regla general de estas producciones 
es que quienes participan se vuelven personalidades públicas, que se incluyen como parte del 
canal ya sea como conductores de programas, actores, etc. 
6. Los reality shows crean fuertes vínculos de lealtad entre la audiencia y el programa: la 
estructura de un reality show es muy atractiva ya que requiere una constante atención del 
espectador, lo que asociado con la interactividad de dichos programas identifica a la gente de 
manera íntima. Los mecanismos  en los que el espectador decide quién gana y quien no dentro de 
la competencia agregan un valor democrático al resultado del concurso. 
7. Los reality shows buscan ser vistos como ventanas filantrópicas: aunque la dinámica del reality 
show es  la de un concurso común y corriente; muchas de estas producciones han tratado de 
buscar maneras de ayudar a sus concursantes ya sea cumpliendo sus sueños o  respondiendo a sus 
necesidades económicas  a través de patrocinios. 
8. Los reality shows simulan una transmisión en tiempo real: la transmisión en televisión abierta no 
es en tiempo real, sin embargo, las televisoras entregan varios resúmenes diarias a la audiencia, lo 
que crea un espejismo de  simultaneidad.  
 
La fragmentación de los públicos y de la televisión en general, la controversia sobre los 
derechos a la intimidad y el respeto a la vida privada, las protestas contra el exhibicionismo 
mediático, además del descubrimiento de que muchos de los reality shows son nada más y 
nada menos que una pantomima frente a las cámaras son temas que a lo largo de la historia del 
reality show han sido debatidos por sociólogos, comunicólogos y expertos. Sin embargo, la 
vigencia de este tipo de programas en la televisión por cable  y los efectos de una Industria 
Cultural cada vez más penetrante  
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1.1.4 La franquicia Pequeños Gigantes.  
Pequeños Gigantes es un reality show de la televisión mexicana de la cadena Televisa. El 
programa es una competencia de talento infantil entre niños de 4 y 12 años en disciplinas tales 
como canto, baile y carisma. En México se han estrenado 2 temporadas entre el 2011 y el 
2012.  Costa Rica, Panamá y Ecuador adquirieron los derechos del programa entre estos  2 
años. 
 
El programa se desarrolla bajo un formato de competencia de talento entre equipos o 
“escuadrones”, cada uno integrado por cuatro niños: el menor es el capitán cuyo papel  
principal es demostrar su carisma y soltura en el escenario, dos más forman la pareja de baile y 
el miembro restante tiene el rol de cantante. Los miembros de los escuadrones se presentan en 
pruebas semanales con el fin de obtener la mejor calificación para su equipo.  Los escuadrones 
que después de dos emisiones se encuentran en las últimas posiciones de la tabla de 
puntuaciones acumulada quedan sentenciados, sometiéndose a la votación del público a través 
de mensajes de texto para seguir en la competencia. 
 
Esta mecánica se repite en forma de 4 sentencias en cada una de las cuales un escuadrón 
abandona la competencia. De esta forma quedan tres escuadrones en la final, de los cuales sólo 
dos se enfrentan en una prueba máxima en la que el público elige al ganador a través de 
mensajes de texto. 
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El resto de la semana, los niños practican su siguiente presentación en una casa donde 
conviven con el resto de equipos, profesores y un representante familiar.  Los ensayos y demás 
pormenores de la convivencia son grabados y entregados al  público en resúmenes diarios. 
Una parte fundamental del programa es  la participación de los niños en otros programas de la 
cadena televisiva.  
 
De la primera y segunda temporada en México, surgió el grupo musical Megabites. En el 
2012, realizaron su primera gira internacional donde promocionaron su primer disco “Lucha 
de gigantes”, compuesto por clásicos del rock en español y un tema inédito. 
 
Este programa ha alcanzado los más altos niveles de rating en la televisión americana. Sin 
embargo, las observaciones tanto de la audiencia como de los críticos de televisión no se 
hicieron esperar.  En ellas se problematiza sobre la utilización de menores de edad como 
negocio mediático, además de los contenidos del programa. 
 
 
1.2 El “niño estrella” 
En la sociología se identifica a las estrellas del espectáculo como seres de gran influencia, 
fenómenos sociales a los que se les reconoce parte específica de la naturaleza industrial del 
espectáculo. La semiótica transformó esta idea. Desde este punto de vista, las estrellas son 
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significantes porque están participando en una película, en una serie televisiva, en un musical 
o concierto; y, por tanto, son parte del significado del espacio del espectáculo.8  
 
Para Francesco Alberoni, sociólogo y periodista italiano, “las estrellas son un grupo de gente 
cuyo poder institucional es muy limitado o inexistente, pero cuyas acciones y modo de vivir 
despiertan un considerable grado de interés en las masas”9. Una de las características que  más 
destaca el autor es que las estrellas  poseen un control importante sobre la representación de la 
gente en la sociedad. De hecho, las celebridades tienen una posición privilegiada en la 
definición de los roles sociales en términos de cómo la gente creé que debe comportarse.10   
 
En todo caso, el término de fama en los niños no difiere del concepto general sobre el 
fenómeno del estrellato. Una estrella es ante todo un personaje público que se destaca por 
alguna cualidad artística, ya sea en el campo de la actuación, el cantó, la comedia, el baile, etc. 
Un “niño estrella” es aquel individuo que transcurre por la primera instancia de la vida 
conocida como infancia, que es anterior a la pubertad y posterior a la lactancia; es decir, entre 
los 4  y 12 años de edad y que ha alcanzado reconocimiento público por algún talento dado a 
conocer a través de los medios de comunicación  masivos como el cine, la televisión, el 
internet, etc.  
 
                                                                 
8Richard  Dyer, Las estrellas cinematográficas, España, Paidos ,2001, p. 11. 
9 Francesco Alberoni, La élite sin poder, Italia, Mondadori, 2008,  p.75 
10 Francesco Alberoni, op. Cit,  p.75 
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Mediante un proceso de observación y a base de la investigación anterior, se encontró las 
siguientes características de la figura del “niño estrella”: 
• Las estrellas infantiles, como cualquier estrella, son figuras mediáticas, y como tales son 
producto de los medios masivos de comunicación. 
• Las estrellas infantiles no siempre son productos de consumo infantil, su comercialización 
puede estar dirigida a vario públicos, entre ellos el adulto. 
• Las estrellas infantiles ocupan varios campos del mundo artístico. Pero, generalmente 
predominan el campo de la actuación y el canto. 
• Las estrellas infantiles suelen ser poli funcionales. Desempeñan varios talentos a la vez: 
cantan y bailan, actúan y cantan, etc.   
• Cada estrella tiene sus propias características tangibles e intangibles: su rostro, su voz, su 
personalidad, etc. Para la estrella infantil, los factores más importantes  dentro de estos 
términos son la ternura y el carisma tanto corporal como temperamental. 
• Las estrellas infantiles suelen responder al estereotipo de niño curioso,  ingenio,  juguetón 
y, algunas veces, precoz.  
• La historia del estrellato hace concluir que en muchos casos,  quienes alcanzaron la fama 
desde una corta edad no siempre llegaron a permanecer en este estamento privilegiado. En 
otras ocasiones, el mundo de la fama, ha traído fuertes consecuencias psicológicas en 
quienes no pudieron ver con madurez el espejismo de la fama.    
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1.2.1 La figura del “niño estrella” en la historia del espectáculo. 
El término estrella surge en el campo del cine y posteriormente es  utilizado para nombrar a 
talentos del espectáculo de la música, comedia, baile, etc. Es por ello que se explicará cómo 
surge este fenómeno alrededor del séptimo arte  para luego apoderarse a la TV.  
 
El mundo de la fama y el espectáculo no distingue edades. Desde las primeras películas 
hollywoodenses,  los niños han sido parte de grandes elencos cinematográficos. 
 
Tal es el caso de Jackie Coogan (California 1917- 1984), quien comenzó su carrera artística a 
la corta edad de 3 años cuando la mayoría de películas no incluían sonido.  Su carrera despegó 
cuando protagonizó dos grandes filmes interpretando el papel de un niño huérfano. En 1921 
figuró como co-estrella en The Kid  con el famoso director y actor de cine Charles Chaplin.  
Un año más tarde encarnó a Oliver Twist, en una película basada en la novela 
homónima de Charles Dickens. En aquel entonces, fue calificado como “el mejor niño actor 
del mundo”. Luego de una larga época de recesión en su vida actoral, pudo reconducir su 
carrera hacia el terreno de la televisión, donde, ya adulto, volvió a conocer parte de su anterior 
fama interpretando al Tío Fester en la película de La Familia Addams.11 
                                                                  
11  Manuel  Díaz, Niños pródigo de Hollywood. El riesgo del éxito.  Internet:  
http://www.adiv inaquienvienealcine.com/2010/11/n inos-prodigio-en-hollywood-el-riesgo.html. Acceso: 27-10-
12 
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De allí nacieron pequeñas estrellas que hicieron gala de talentos no solamente histriónicos, con 
la aparición del sonido en el cine, se denotaron  en estas pequeñas figuras habilidades de baile 
y canto.  
 
En este sentido, Shirley Temple (California 1928-2012) ha sido la niña estrella más célebre de 
toda la historia del cine estadounidense. Actriz, cantante y bailarina, debutó a los tres años. 
Protagonizó películas como Ahora y Siempre, La Pequeña Coronela, La Simpática 
Huerfanita, Desde que te Fuiste y El Solterón y la Menor. A los seis años ganó un Oscar por 
su contribución a la producción cinematográfica del año 1934 (en el que participó en 12 
películas). A los 20 años abandonó el cine para incursionar en la política y la diplomacia. En 
1967, fue elegida congresista por el Partido Republicano, posteriormente fue embajadora en 
las Naciones Unidas, Ghana y Checoslovaquia.12 
 
Una de las industrias del entretenimiento que ha generado gran cantidad de estrellas infantiles 
es la Compañía Disney.  A mediados de los 60,  sus productos audiovisuales animados perdían 
popularidad; sus creativos respondieron con una estrategia innovadora: incorporaron actores 
reales a sus títulos. Así surgió la figura de  Jodie Foster (California 1962), la reconocida actriz 
                                                                 
12 Manuel  Díaz, op. cit. 
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y directora, empezó su carrera al  participar en productos infantiles como El Mágico Mundo de 
Disney, la adaptación de 1973 de Tom Sawyer o la cinta Freaky Friday.13 
 
Posteriormente, La Campania Disney creó The Mickey Mouse Club. Este show de variedades 
incluía un reparto de niños entre los 10 y 14 años que eran renovados cada temporada. De este 
éxito de pantalla salieron varias estrellas musicales contemporáneas como: Britney Spears, 
Christina Aguilera, Justin Timberlake y otros.   
 
1.2.2 La figura del “niño estrella” en Ecuador 
La industria del espectáculo en el Ecuador no ha permitido lanzar al estrellato  un número 
significante de cantantes o actores infantiles. Esto se debe a la poca producción nacional en el 
mundo del cine, la televisión y la música. Sin embargo, se puede señalar dos talentos infantiles 
que se iniciaron en la pantalla chica y que hoy siguen siendo parte del salón de la fama 
ecuatoriano.  
 
Christian Norris (Quito, 1977) es recordado por interpretar, a los 10 años, al niño Mateo 
Santini en la telenovela ecuatoriana El ángel de piedra 14. Gracias a este papel,  Christian fue 
                                                                 
13 Ibid. 
14  El Ángel de Piedra (producción de Ecuavisa, 1987-1988) fue una telenovela ecuatoriana basada en una 
homónima co lombiana, escrita por Julio Jiménez, producida por Patricio Baquero y dirigida por César 
Carmignian i . El Ángel de Piedra narra un misterio  por resolver y la h istoria de Mateo Santin i (Christian Norris), 
quien sufre la prematura pérdida de su padre a los 10 años. Este conflictivo drama rural aclimatado por una 
atmósfera de cotilleo en la hacienda donde residen Mateo y su familia, se enciende a través de los rumores que 
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reconocido por los medios de comunicación escritos y audiovisuales como uno de los mejores 
actores de los 90´s. Actualmente  es periodista y una de las imágenes más reconocidas de 
Ecuavisa. Durante su carrera actoral, realizó más de 14 novelas, entre ellas: La 
Baronesa, Ángel o Demonio, María Soledad, Puerto Lucía, Sin Límites y otras. 
 
Pamela Cortes (Quito, 1981) es una famosa artista ecuatoriana que inició su carrera a los 12 
años, cuando fue seleccionada como la “paquita” ecuatoriana en el reconocido programa El 
Show de Xuxa15. En  Ecuador, condujo el programa El Rincón de los Bajitos, en el cual se 
mantuvo durante 3 años. En ese programa mostró su enorme capacidad artística y fue un  
escenario para promocionarse como cantante, actriz y bailarina. 
 
En 1994, a los 13 años de edad, lanzó su primera producción discográfica titulada “Alegría”. 
Eso la llevó a participar en el concurso “Futuras Estrellas” organizado por el programa de 
televisión Sábado Gigante donde obtuvo el primer lugar. Actualmente, continúa muy 
vinculada al mundo de la música. Fue jurado del programa Pequeños Gigantes Ecuador.   
 
                                                                                                                                                                                                             
infunda el vecindario debido a un furtivo romance que inician la madre de Mateo, Isabel (interpretada por Annie 
Rosenfield), y Aníbal (interpretado por Hernando Rojas), quien alguna vez fuese la mano derecha de su difunto 
esposo. 
15 El Show de Xuxa (producción de TV Globo) fue un programa telev isivo infantil de la década de los 80` y 90  `
conducido por María da Graça Meneghel, actriz y  cantante brasilera, mejor conocida como Xuxa. Este programa 
tuvo gran acogida en el mundo de habla hispana; gracias al éxito del Show, su animadora llegó a lanzar alrededor 
de 30 discos con gran éxito. 
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CAPÍTULO II 
EL PROGRAMA Y LA PRODUCCIÓN EN  PEQUEÑOS GIGANTES 
ECUADOR 
“Las estrellas son imágenes en textos mediáticos,  como tales son producto de una industria (…) el 
sistema del estrellato es ante todo fabricación”16 
 
Después del gran éxito que tuvo en  Ecuador la transmisión de Pequeños Gigantes México, 
temporada 1 y 2, los empresarios del canal Teleamazonas adquirieron la franquicia. En cuanto 
a los elementos de producción del programa, la cadena creadora, exigió  respetar el formato de 
principio a fin. Para esto, proporcionaron una guía conocida como “La Biblia de Pequeños 
Gigantes” en donde se describe, paso a paso, las herramientas de producción y la estructura 
del programa, que a continuación se detalla. Además se  exigió la veeduría de un representante 
de Televisa y un equipo de técnicos encargados que estuvieron detrás de la producción del 
programa hasta el final.   
 
El equipo de producción en Ecuador podía elegir los contenidos, es decir: los sketches, las 
presentaciones artísticas, las canciones y vestuarios, siempre guiándose por los paradigmas de 
la franquicia: no ridiculizar a los participantes y, sobre todo, evitar temas polémicos. La 
producción ecuatoriana no podía  cambiar o agregar segmentos ni modificar el formato del 
programa.   
                                                                 
16 Dyer Richard,op.cit, p. 25 
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El  programa en Ecuador no contó con la misma cantidad de segmentos por cuestiones de 
espacio y recursos como explicó en una entrevista Roberto Aguirre, productor del programa.17 
La cadena exigía un foro para 3000 personas, sin embargo, Teleamazonas utilizó su escenario 
de 100 personas debido al costo de alquiler de un auditorio de esta magnitud. 
 
 Se suprimieron dos segmentos: el “Club de la Comedia”, donde un grupo de niños que no 
estaba dentro de la competencia, presentaban un acto humorístico. Según la producción del 
programa, el hecho de que en el Ecuador no exista un precedente de niños con este tipo de 
habilidades, llevó a la eliminación del sketch del programa. La Yincana” fue un segmento del 
programa mexicano,  donde él o la cantante, el capitán del escuadrón y un artista invitado 
tenían que atravesar el escenario cumpliendo una serie de retos físicos y artísticos; el equipo 
que terminaba en el menor tiempo posible ganaba puntos extras. Este último fue eliminado del 
programa ecuatoriano debido a la falta de espacio en el escenario.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
17 Ver Anexo 2. Entrevista a Roberto Aguirre, productor de Pequeños Gigantes Ecuador 
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2.1  Fases  de producción   
2.1.1 Preproducción 
La preproducción es la etapa del proceso que permite la organización de los diferentes 
elementos que componen la producción; abarca desde la concepción de la idea del programa 
hasta los últimos ajustes previos a la grabación.18  
 
La preproducción de Pequeños Gigantes Ecuador tuvo dos momentos: el primero fue armar el 
programa en sí; es decir buscar auspiciantes, espacio físico, recursos humanos y otros; y el 
segundo: la preproducción realizada semana a semana para poder sacar el show todos los 
sábados. 
 
Uno de los aspectos más importantes de la preproducción global consistió en conseguir el 
talento. Para ello se realizó una serie de castings en las principales ciudades de Ecuador: 
Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. Teleamazonas lanzó una convocatoria a nivel nacional 
para que niños de entre 4 y 12 años asistieran con sus padres y demostraran su talento, ya sea 
en el canto, baile o carisma. Allí se hizo una prueba de 15 minutos con cada niño. Los castings 
fueron grabados y lanzados como pastillas informativas a los televidentes.   
La convocatoria tuvo gran acogida, audicionaron alrededor de 5000 niños, de los cuales fueron 
elegidos 42. El jurado estuvo integrado por el equipo de producción además de estrellas 
                                                                 
18 Carlos Solarino, op.cit. p. 350. 
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ecuatorianas como Jorge Luis del Hierro, cantante guayaquileño, y talentos de pantalla como 
Bernardo Abad, presentador del Noticiero de la Comunidad de Teleamazonas. Según una 
entrevista a producción, la mayoría de niños no eran bailarines, actores o cantantes 
profesionales, por lo que se tomó muy en cuenta el talento innato  y la  personalidad.  
 
Una vez escogido  el elenco, la producción formalizó un contrato en donde se 
responsabilizaron, durante los 4 meses que duró el show, de la educación, alimentación, 
vivienda, cuidado médico y psicológico de los niños. Se contrataron alrededor de 80 personas 
para intervenir en el show de diferente forma. Debido a una exigencia de la franquicia, todos 
los empleados tuvieron que asistir a un curso de psicología infantil y televisiva para poder ser 
parte del grupo.  
 
Por último, se  vendió el espacio publicitario a alrededor de 12 marcas auspiciantes; se 
consiguió una vivienda, lo suficientemente grande para albergar a los niños y sus 
representantes en la cual se realizaron las debidas modificaciones y montaje de la  publicidad. 
  
En un segundo momento, la preproducción del programa consistía en preparar semana a 
semana el show. Un consejo integrado por la cabeza de producción, la gerente de producción y 
demás productores analizaban las propuestas presentadas por los profesores de arte y el 
escenógrafo y decidían las canciones, el ritmo que se bailaría, las sorpresas que habría dentro 
del programa, invitados especiales, vestuario, etc. 
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Propiciaban una lluvia de ideas sobre los contenidos del programa, siempre cuidando que las 
presentaciones de los niños eviten temas polémicos, no apropiados para su edad, o infringir las 
normas del Código de la Niñez y Adolescencia con respecto a la exposición  de niños en 
shows televisivos. Después de esta reunión, se mandaba a confeccionar el vestuario y a 
elaborar la utilería y escenografía. Mientras tanto, los niños eran preparados para el show que 
les tocaría interpretar dentro de una semana.  
 
 2.1.2 Producción 
 Cuando se habla de producción generalmente se relaciona con el hecho de estar en el estudio 
de televisión, sin embargo,  esta etapa, aunque en esencia es el momento en el que se realizan 
las grabaciones, implica mucho más que llegar y encender una cámara. Involucra el proceso de 
ver a través del lente para que las tomas sean las que posteriormente se observen en pantalla, 
por ello, es necesario conocer algunos aspectos esenciales como la composición, iluminación, 
sonorización y escenografía; elementos que son propios del momento de  la grabación de una 
producción.19 
 
Las producciones en vivo son aquellos programas que, como su nombre lo indica, son 
transmitidos al telespectador al mismo tiempo que se lleva a cabo, ya sea en  estudio  de 
televisión o en exterior.  Mientras que, las producciones pregrabadas son todas aquellas 
                                                                 
19 Mónica Gutiérrez, op.cit, p.123. 
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producciones que no se trasmite en el momento en que se están realizando, dependen 
directamente de la postproducción para la selección de imágenes y el producto final.20 
 
El programa, en realidad, fue un hibrido entre estos dos tipos de producción. El 100% de las 
galas de concurso y de sentencia fueron pregrabadas; mientras que el 20% de las galas de 
eliminación fueron en vivo. 
 
La producción consistió en la filmación de 8 bloques.  Cada show artístico era filmado  por 
separado, es decir, los concursantes realizaban su presentación sin la presencia de sus rivales 
en el set. El orden de grabación no fue el mismo que el del montaje.  Usualmente este proceso 
podía durar hasta 2 días de grabación. 
 
En las galas de eliminación, 6 bloques eran pregrabados y los dos últimos, en vivo. Esto 
debido a que se necesitaba la votación del público en aquel instante para definir la expulsión 
de algún grupo. Muchos de los responsables de la producción, indicaron que la fragmentación 
en el proceso de producción,  provocó la falta de energía y adrenalina en los concursantes, 
público y jurado.  
 
                                                                 
20 Mónica Gutiérrez, op.cit, p. 69-74. 
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Con respecto a la grabación de las pastillas que se sacaban en el transcurso de las galas y, 
todos los días en Pequeños Gigantes Lo mejor  y Pequeños Gigantes al Día, se encontraban 
permanentemente tres equipos de realización todas las tardes de lunes a sábado en la casa de 
Pequeños Gigantes Ecuador filmando sus clases, haciendo entrevistas, recopilando memorias. 
Mientras que los programas afines del canal  como En Corto o La Plena, llevaban su propio 
equipo de grabación.  
 
2.1.3 Postproducción 
La posproducción es el siguiente paso una vez que las tomas ya están grabadas, su base es la 
edición  en la cual se  seleccionan las imágenes y se  manipula la secuencia y el sonido.21 
 
El proceso de postproducción se llevaba a cabo en un lapso de tres días. Antes de salir al aire, 
el programa debía pasar por un control de calidad exhaustivo, primero por el jefe de edición, 
luego por los productores y finalmente por la gerente de producción. En caso de que el  
contenido grabado no  fuera aprobado, se volvía a grabar.  
En este proceso, se contó con tres editores: uno para las pastillas de entrevistas y 
publirreportajes y dos para la edición general. Además, con un animador digital, para  
claquetas y efectos digitales. 
 
                                                                 
21 21Mónica Gutiérrez, op.cit, p. 140. 
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Generalmente, los editores tenían alrededor de 5 a 6 horas de filmación, las que tenían que 
transformar a 3 horas de programa tratando de no perder la continuidad entre escenas. Una 
estrategia de postproducción, para mantener el rating, fue generar una estructura aristotélica en 
el montaje de los contenidos, es decir generar picos de atención para que el público no cambie 
de canal. 
 
 
2.2 Estructura de producción22 
La producción de televisión constituye el conjunto de las operaciones que conducen a la 
realización de un programa televisivo en tres etapas que deben ser ejecutadas por un equipo 
humano dividido en varios sectores. 23  En el  caso de Pequeños Gigantes Ecuador, la 
producción no estuvo, en su mayoría, a cargo del canal, sino, de una productora quiteña 
llamada Urbano Films24.  
 
La producción contó con alrededor de 85 personas. Los cargos más relevantes fueron la 
gerencia de producción, la producción general, los productores de área y el director libretista. 
 
 
                                                                 
22 Ver Anexo  8. Organigrama de producción 
23 Carlo Solarino, Como hacer televisión, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000, p.321. 
24 Urbano Films es una productora de cine y televisión   con alrededor de 15 años de experiencia, brinda un 
servicio de producción y post-producción audiovisual a clientes nacionales y extranjeros. 
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2.2.1 Gerente de producción 
El objetivo de un gerente de producción es elaborar un producto comunicativo de calidad, con 
una inversión mínima de capital y con un máximo de satisfacción de sus clientes.  El gerente 
de producción realiza  un control de calidad a fin de que se cumplan todos los objetivos 
planteados y se encarga, principalmente, de mantener estables los procesos de producción, sin 
perder de vista las necesidades de los auspiciantes. 25  
 
La gerencia de producción en el programa Pequeños Gigantes Ecuador, estuvo a cargo de 
María del Carmen Arellano, Gerente Comercial de Teleamazonas, quien manejó los 
presupuestos del show  y del mantenimiento de  la casa de Pequeños Gigantes Ecuador;  
estudió los ratings, calidad  del show y analizó la preparación de los niños y su desempeño 
frente a pantalla. A su cargo se encontró la producción comercial. 
 
La  productora comercial fue Ximena Alvarado, también representante del canal, quien  tuvo 
la función de velar por los intereses comerciales de Teleamazonas y, por ende, de los 
auspiciantes del reality show. Su función fue coordinar con producción una correcta difusión 
publicitaria para que se cumplan todos los acuerdos comerciales: grabación de spots, banners 
en  la casa de los Pequeños Gigantes Ecuador,  pastillas publicitarias, etc.  A su cargo se 
                                                                 
25 Mónica Gutiérrez, Producción de  televisión, México D.F, Editorial Trillas, 2008, p.45-53. 
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encontraron 3 ejecutivas de cuenta, quienes visitaban al cliente paulatinamente  para hacer 
acuerdos. 
 
2.2.2  Producción general y encargados 
El productor es la persona que se encarga de hacer los contactos, buscar el financiamiento y, 
en general, conseguir todas las herramientas y medios necesarios para la realización de un 
programa de televisión. El productor es quien define el tiempo, elementos técnicos y  humanos 
requeridos para llevar a cabo un producto televisivo de calidad. 26  
 
La producción general estuvo a cargo de Roberto Aguirre 27, propietario de Urbano Films. Sus 
roles fueron administrar los recursos humanos y financieros, coordinar  la lectura del guión 
con el guionista y con el resto de la producción, coordinar el equipo de producción y el equipo 
técnico, solucionar los problemas económicos y logísticos que surgían eventualmente en el 
transcurso de la producción, y  autorizar y supervisar los tiempos de edición y postproducción.  
 
Su objetivo primordial fue tener una visión general y global de todos y cada uno de los 
elementos que deben conjugarse para una producción, puesto que la  mayor  responsabilidad 
recayó en su figura.  Uno de los compromisos más delicados fue viabilizar el gasto  del 
                                                                 
26Mónica  Gutiérrez, op.cit.  p.69-70. 
27 Ver anexo 2. Entrevista a Roberto Aguirre, productor general. 
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presupuesto que Teleamazonas destinó para el programa. A su cargo estuvieron los tres 
productores encargados.  
 
La productora de imagen, Andrea Negrete28, estuvo encargada de coordinar y preparar todos 
los show de los niños, de los artistas invitados y  la participación del jurado dentro del 
espectáculo. Su función principal  fue presionar a los profesores para que junto a los niños 
construyan una función llamativa para el público. Coordinó el vestuario e imagen de los niños, 
de los conductores y el jurado para ello contó con un equipo de maquillistas, además de tres 
asistentes de producción.  
 
El productor del show, Johnny Pasquel,  coordinó la escenografía,  las imágenes y videos de 
las pantallas planas del escenario, iluminación y musicalización. Su objetivo principal fue que 
el show sea lo mejor presentado.  A su cargo estaban el diseñador de interiores, el 
escenógrafo, los iluminadores y el switcher. Al igual que la productora de imagen, tenía  3 
asistentes. 
 
El productor de la casa, Fausto Jaramillo 29, fue quien se encargó de la preparación de los niños 
en la casa de los Pequeños Gigantes Ecuador: horarios de entrenamiento, descanso y 
esparcimiento. Estuvo a cargo del aseo, alimentación y servicios básicos de la casa; coordinó                                                                   
28 Ver anexo 4, entrevista a Andrea Negrete, productora de imagen. 
29 Ver Anexo 3. Entrevista a Fausto Jaramillo, productor de la casa de Pequeños Gigantes Ecuador. 
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filmaciones, visitas a auspiciantes, salidas al set, horarios de clases, etc. Su función fue velar 
por la seguridad de los niños, su rendimiento académico y escénico; además, coordinar con las 
madres, profesores, psicólogos, personal de aseo, transportistas, etc. Tuvo 5 asistentes de 
logística. 
 
2.2.3  Director Libretista:  
En el plan de producción es importante que se agregue una narración escrita de lo que se 
representará visualmente en las siguientes etapas, con el propósito de que todos estén 
informados al respecto.  El guionista es quien traduce en escenas y diálogos el concepto del 
productor; se encarga de realizar la escaleta o sinopsis y los guiones literarios. 30 
 
El libretista fue Edwitar Herrera, se encargó de llevar al guión las ideas de manera creativa y 
rítmica, considerando en gran parte, la introducción de la publicidad y de la pauta de 
auspiciantes.  Fue pieza fundamental en el momento de la grabación para corregir eventuales 
falla, además,  organizó al grupo de realización en la producción de las pastillas que se iban a 
introducir en el show. En este caso, también hizo el papel de Jefe de postproducción, pues 
coordinó que la edición se haga a tiempo y que el producto final sea entregado sin ninguna 
falla de racor, audio, etc. 
 
                                                                 
30Mónica Gutiérrez, op.cit, p. 77.  
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2.3  Las Galas y la dinámica del concurso 
Aunque el reality show contó con varios programas de cobertura  
(Pequeños Gigantes al día  y Pequeños Gigantes lo mejor), las galas fueron el punto central 
del show. Fueron transmitidas cada sábado de 19h00 a 22h00. A lo largo de la trasmisión, 
cada participante presentaba un acto en el que era evaluado por 6 jueces, 4  de planta y 2  
invitados.  
 
Existieron tres tipos de galas: las de concurso, las de sentencia y las de eliminación. Todas las 
galas se caracterizaron por ser un show compuesto de varios segmentos que no solo se 
dedicaron a la competencia del concurso, si no que ayudaron a promocionar  la participación 
de cada concursante, de sus auspiciantes y de sus  artistas invitados a través de reportajes, 
entrevistas en vivo, anuncios, etc. 
 
 Todas las galas contaron con un artista como jurado invitado 31 , generalmente fueron 
personajes de la televisión o cantantes nacionales e internacionales que presentaron un acto 
artístico en medio del programa, donde promocionaban conciertos, nuevas canciones, 
presentaciones artísticas y otros. Los invitados, además de dar su apreciación de las 
presentaciones de los niños y su calificación promediada con el resto de opiniones del jurado, 
también intervenían en las presentaciones de los concursantes como parte del show. 
                                                                 
31 Ver Anexo 5. Lista de artistas invitados.  
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En las Galas de Concurso, los representantes de cada una de las disciplinas (canto, baile, 
carisma)  presentaban un acto. De ello, adquirían una puntuación individual. Las calificaciones 
iban desde los 5 hasta los 10 puntos, que eran promediadas con sus presentaciones anteriores y 
con el puntaje del resto de compañeros del escuadrón. Tener un buen promedio les permitía 
ser inmunes a la Gala de Sentencia. 
 
En la Gala de Sentencia, los escuadrones con menor puntaje eran nominados para abandonar 
la competencia.  Se pedía al público que salve a su grupo preferido enviando un mensaje de 
texto con la palabra clave. A esta dinámica le sucedían competencias entre disciplinas: los 
trenecitos de canto, baile y chistes, fueron segmentos donde los representantes de cierta 
disciplina competían para ganar puntos extras. Por los trenecitos de canto y baile, los 
ganadores recibían entre 3, 2 y 1 puntos, mientras que, por el trenecito de chistes, los capitanes 
recibían 6, 3 ,1 puntos. Además, existieron otros juegos para ganar puntos extras como “la 
botonera”, donde los capitanes de todos los escuadrones respondían preguntas curiosas, el 
participante que respondía correctamente o con mayor ingenio la mayor cantidad de preguntas 
se llevaba la puntuación extra. 
 
En la Gala de Eliminación, se presentaban todos los escuadrones con la misma dinámica de las 
anteriores galas. Al finalizar, se anunciaba al equipo que era salvado por haber obtenido la 
mayor cantidad de votos del público. Los dos escuadrones que seguían sentenciados debían 
presentarse en un espectáculo conjunto de canto y baile, pero esta vez, sus  presentaciones no 
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eran calificadas por el jurado, nuevamente se abrían nuevamente las votaciones por mensajes 
de texto para que el público elija cual de los dos equipos se salvaría de ser eliminado. 
 
Las galas se caracterizaron por ser programas sumamente emotivos y de alta tensión. Aunque 
solo las de eliminación tenían 2 bloques  en vivo, todas las galas guardaban una atmosfera de 
tiempo real. La edición de estos programas, trató de guardar la incertidumbre y el dilema del 
show en vivo. En total se realizaron 12 galas que duraron alrededor de cuatro meses. 
 
 
2.4 Producción de “el niño estrella” 32 
Desde el punto de vista empresarial hay numerosas ventajas en el sistema de la creación de  
estrellas. Las estrellas tienen características tangibles que pueden ser promocionadas y 
comercializadas: una cara, un cuerpo, un par de piernas, una voz, cierto tipo de personalidad 
real o ficticia; y pueden encarnar al villano, al héroe, a la joven adorable, etc. El sistema 
proporciona una fórmula fácil de entender y hace que la producción de las estrellas se parezca 
a cualquier otro negocio. Una estrategia frecuente en algunas producciones incluye el 
descubrimiento normalmente tramado por los publicistas de los estudios. 
 
                                                                 
32 Ve Anexo 1. Tabla de participantes 
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Esta estrategia se  visualiza en los programas concurso de búsqueda de talentos, donde,  por 
medio de la gran  capacidad de comunicación de los grandes medios como la televisión, 
personajes comunes y corrientes compiten por ganar un premio gracias a algún talento o 
habilidad. Pero más allá del premio o compensación de la competencia, está el hecho de 
publicitar a cierto personaje artístico gracias a un talento innato, pulido o creado.  
 
En el reality show Pequeños Gigantes Ecuador,  la televisora Teleamazonas buscó figuras 
artísticas infantiles  lo suficientemente atractivas para el público de modo que el programa sea 
altamente comercial como para superar la cuota de publicidad del resto de programas de otros 
canales de la misma franja horaria. En el momento de impartir las clases de arte a los niños lo 
que buscaron fue obtener shows llamativos para cautivar al público y generar rating como 
objetivo principal y, como un objetivo secundario, darles ciertas pautas y conocimientos 
artísticos para iniciarlos a una  formación profesional. 
 
En este punto es importante enfatizar que la construcción de la popularidad para los niños 
concursantes fue específicamente para el tiempo de duración del concurso. En cierto 
momento, la producción pensó en  utilizar al programa como una plataforma para  crear un 
grupo infantil de canto y baile, como en su momento lo hizo la cadena dueña de la franquicia, 
Televisa, pero la idea nunca llegó a madurar, probablemente por la incipiente industria 
ecuatoriana del espectáculo, o porque simplemente el canal no quiso arriesgar financiamiento 
como lo hizo en el reality show  Pop Star  que terminó en el fracaso. De este modo, la 
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producción se centró en explotar y pulir el talento de los niños por los 4 meses que duró el 
reality show. Acabado el programa, el contrato de exclusividad de los niños hacia 
Teleamazonas culminó y algunos de ellos utilizaron la fama que les otorgó el programa para 
iniciar proyectos independientes. En este caso, una de las características más interesantes del 
reality show: “estos programas renuevan el elenco de las televisoras”; no se visualizó, por lo 
menos, no inmediatamente.  
 
 2.4.1 El régimen de la casa33 
“La televisión es uno de los medios que más ha expresado el fenómeno de transformación del espacio 
urbano como lugar de aventura, por un lado, y, por otro, la reclusión de la realidad en  el espacio 
hogareño  o casa”34 
 
La  casa alquilada para el show fue una residencia estudiantil. La estructura de la vivienda fue 
modificada para que cumpla las funciones de una academia de talentos.  Las áreas destinadas a 
los repasos fueron: una sala de canto con un piano y equipos musicales; una sala de baile con 
espejos en las paredes  y un equipo de música; y un teatro con una tarima de modelaje para los 
concursantes de carisma.  
 
                                                                 
33 Ver Anexo3. Entrevista a Fausto Jaramillo. Productor de la Casa. 
34  Ciamberlani, Los procesos de hiperreferencialización. del discurso de la actualidad a los reality shows, 
Barcelona,  Editorial Gedia, 1997, p. 125. 
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La casa contó con alrededor de 25 habitaciones para los niños y sus madres; 5 baños para el 
personal de la casa y para los concursantes; una cocina, a cargo de un chef que preparó un 
menú diario basado en nutrición infantil  y un comedor general. Como áreas recreativas hubo 
una cancha de tenis, una cancha de fútbol y un jardín con una tarima para teatro o títeres. La 
casa contó con una gran extensión de bosque a la que los niños tenía prohibido ir por ser una 
zona empinada, sin embargo,  este espacio fue utilizado para grabar sketches publicitarios. 
 
La casa  de los Pequeños Gigantes Ecuador  funcionó como un internado con horarios 
definidos. De lunes a viernes, en las mañanas, los niños desayunaban a las 7 am y partían  
hacia las escuelas; en las tardes, almorzaban y se turnaban para recibir  asesoría de deberes 
dirigidos (4 pedagogos en la casa) y clases de la disciplina por la que concursaban.  Durante 
este tiempo, tres equipos de realizadores filmaban todos sus movimientos; además, alternaban 
sus clases con actividades publicitarias, entrevistas, etc. A las 7pm, terminaban tanto los 
deberes de la escuela y los entrenamientos del reality show. En las noches, muchos de ellos 
trabajaban particularmente con sus representantes en sus habitaciones. Los sábados también 
estaban destinados a preparar el show desde las 8am hasta las 7pm.  Los domingos, eran el 
único día de la semana en el que los niños y sus representantes podían salir de la casa a partir 
de las 8 am hasta las 5pm. 
 
La casa está ubicada al norte de Quito. Es necesario señalar que no todos los participantes 
tuvieron que vivir en la casa del reality show. Aunque nunca salió a la luz pública,  
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participantes como Sara Long, cantante de “Talentos en acción”, y 5 participantes más que 
residían en Quito decidieron vivir en sus hogares; aun así,  ensayaban, almorzaban, 
merendaban y hacían sus deberes en la casa de Pequeños Gigantes Ecuador, como el resto de 
sus compañeros; terminada la jornada un transporte o sus padres los llevaban a sus casas.  
 
Debido a  que  la mayoría de niños seleccionados eran de la región Costa, fueron ubicados en 
escuelas con régimen Costa (Academia USA y Colegio Nuevo Mundo).  Cuando eran 
eliminados de la competencia, las notas adquiridas durante el periodo del show eran 
transferidas a las escuelas de su lugar de origen.  Debido a la  diversidad de estratos sociales a 
los que pertenecían los concursantes, muchos de ellos presentaron desnivelación académica, lo 
que pesó en su actitud anímica dentro del show. 
 
Los niños debían estar acompañados de un representante, generalmente su madre, durante toda 
su estadía. Los representantes eran los llamados a hacer de la reclusión en la casa lo más 
familiar posible. Estaban encargados de cuidar de la seguridad de sus hijos, prepararlos para ir 
a la escuela, ayudar al aseo de la casa, intervenir en los problemas de convivencia, preocuparse 
por la alimentación y estudios del niño, etc.  Una de las reglas primordiales de la casa  fue  que 
el representante no podía ausentarse en ningún momento mientras el  niño estuviera en la casa.  
Mientras los niños estaban en la escuela o practicando su shows,  los padres recibían talleres 
de psicología infantil, manualidades y otros.  
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En realidad este programa no presentó la característica de reclusión o encierro total que 
presentan la mayoría de reality shows, sin embargo;  se vivió el aislamiento del entorno 
familiar y social en especial para los niños de otras ciudades que no podían ver a sus familias 
en el único día libre  de la semana debido a la distancia geográfica y la  escases de tiempo y 
recursos. Al ser un concurso de talentos, se trató de que los participantes se encuentren lo más 
cómodos posibles para que puedan dedicar todo su esfuerzo a la competencia. Para los niños, 
permanecer dentro de la casa fue una época desgastante física y psicológicamente. Estuvieron 
sometidos regularmente a jornadas de 12 horas diarias de lunes a sábados.  
 
Según una entrevista al productor de la casa, Fausto Jaramillo, la convivencia fue un tanto 
problemática, sobre todo entre los padres de familia. Existieron rivalidades entre las madres de 
un escuadrón con otro; además, muchos representantes se caracterizaron por su poca 
colaboración en asuntos de aseo y apoyo a la producción. Evidentemente, los representantes 
que acompañaron a los niños durante los 4 meses de competencia tuvieron que abandonar sus 
puestos de trabajo, en muchos casos se comprobó  el estrés  provocado por el encierro y  la 
inactividad.    
 
Por otro lado, ciertos representantes de los niños se quejaron de varios descuidos por parte de 
la producción con respecto al cuidado, alimentación, soporte académico y psicológico de los 
niños. Así, nos comentó Càrolin Escobar, madre de Sara Long:  
Algunas veces, la producción olvidaba darles de comer a los niños y  ayudarlos a hacer los 
deberes. En ocasiones, se excedían demasiado en el tiempo de repasos; por eso tuve que 
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mandar muchas cartas al canal. Sara se estresaba mucho y muchas veces me sentí culpable por 
haberla metido en aquello (…) Tuve que buscar ayuda psicológica por mi parte. 
 
2.4.2  Plan pedagógico  
Roberto Aguirre, productor general, en una entrevista a diario “El Comercio” mencionó que 
Pequeños Gigantes Ecuador, más que un concurso infantil, era  una beca de talento, 35 donde 
los niños se recluían en una academia artística creada por el canal en la cual profesores 
especializados en cada área les darían herramientas para profesionalizar sus habilidades, ya 
sea en el canto, el baile o  el carisma, disciplina que comprendió,  la enseñanza de actuación, 
teatro y manejo escénico para los capitanes de cada escuadrón.  
 
El equipo de profesores estuvo dividido en tres grupos: 2 profesores de canto, 2 de baile y 4 de 
teatro (para la disciplina de carisma). En realidad, no existió un plan pedagógico de enseñanza 
de arte para los niños; cada profesor trató de instruir técnicas útiles para que cada semana el 
show sea presentado de la mejor manera posible. Los tiempos eran muy cortos, tenían entre 
tres y cuatro días para preparar todo el show. Por lo que  las clases consistieron, en un 
principio, en un curso básico de arte.  
 
                                                                 
35 Ver anexo 7. Entrev ista en  Diario “El Comercio”, Sección Espectáculos, Pequeños Gigantes, más que un 
reality. Domingo 2 de Septiembre del 2012. 
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“Salvo excepcionales casos, la mayoría de niños no sabía nada sobre actuación, canto o baile” 
nos comentó en una entrevista Andrea Negrete, profesora de carisma. 36 Por ello, al inicio de la 
competencia, los profesores tuvieron que dar  clases grupales para impartir conceptos básicos 
sobre cada disciplina. La idea fue familiarizar a los concursantes con el metalenguaje del arte.  
 
Mientras avanzaba la competencia  y quedaban menos concursantes,  las clases se volvían 
personalizadas, específicas  y técnicas.  Los profesores de cada área también tuvieron como 
tarea trabajar en el desenvolvimiento escénico de los participantes, habituarlos a interactuar 
con el público y las cámaras.  
 
En  la disciplina de  “carisma” se trabajó con los capitanes de los equipos, niños de entre 4 y 7 
años.  La enseñanza se basó en un curso de teatro, improvisación y actuación en el que, por lo 
general, se trató de  mezclar estas tres disciplinas en  sketch cómicos. La dinámica fue 
mediante actividades en grupo, donde los niños, a través de juegos, expresaban su 
personalidad, contaban su vida personal y anhelos; con estas experiencias,  los profesores 
armaban la dramaturgia del show: escogían personajes a representar y armaban un guión.   
 
Para la producción del show de  los cantantes se trabajó con niños de entre  7 y 12 años. Los 
profesores grababan las pistas de las canciones señaladas por producción  y entregaban la letra 
                                                                 
36 Ver Anexo 4. Entrevista a Andrea Negrete, profesora de carisma. 
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a los niños. Posteriormente tenían clases individuales con cada cantante.  Las clases 
consistieron en un curso de lecciones de algunas técnicas y conceptos principales del canto y 
la interpretación que varió  de género musical cada semana. 
 
En la disciplina de baile se trabajó con niños de entre 9 y 12 años.  Las clases  consistían en  
técnicas apropiadas de calentamiento físico,  técnicas de baile, coreografías, poses y trabajo en 
pareja. Se utilizaron combinaciones atléticas y trabajo de piso para lograr un mayor rango de 
movimiento y fluidez en el show. Cada pareja tenía entre 2 y 3 horas de asesoramiento, 
generalmente, los profesores dejaban tareas para repasarlas durante 2 horas más.  
 
 2.4.3 Soporte psicológico  
En el caso de Pequeños Gigantes México, se contó con un equipo especializado en psicología 
de la televisión, es decir, un grupo de profesionales que brindó soporte a participantes, familia 
y productores sobre cómo lidiar la presión mediática,  la presión social y la competencia del 
reality show. En cambio, en  Ecuador no existen psicólogos especialistas en televisión por lo 
que el equipo mexicano brindó un curso de esta materia a todos los profesores y equipo de 
producción antes de que comience el show. Una vez hecho el casting y seleccionados los 
participantes, se contrató a  tres psicólogos que asistieron  permanente  a todos quienes eran 
parte del show.   
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 El plan psicológico consistió en brindar al menos una sesión semanal a cada niño y a su 
representante; además dieron soporte a todo el personal de producción. Los psicólogos 
trabajaron con los niños sobre el tema de competitividad y solidaridad, la idea fue crear un 
ambiente de compañerismo dentro de la casa. Uno de sus labores más importantes fue preparar 
a los niños para las galas de eliminación, se trataba de hacer de la expulsión lo menos 
traumática posible. 
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CAPÍTULO III 
EL DISCURSO EN EL PROGRAMA PEQUEÑOS GIGANTES ECUADOR 
3.1 Análisis de ciertos componentes icónicos del programa 
3.1.1 El logo 
 
El logo de Pequeños Gigantes Ecuador, es casi idéntico al logo de la franquicia mexicana, 
salvo la añadidura de la palabra Ecuador.37   
 
El logo es básicamente la imagen de la antigua cartelera de Broadway de principios y 
mediados del siglo XX,  que fue utilizada alrededor del mundo durante décadas. En estas 
carteleras se promocionaban los espectáculos de teatro, baile, canto, etc. Aún hoy, se las puede 
                                                                 
37 Ver anexo 6. Logo de la Franquicia Mexicana Pequeños Gigantes. 
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encontrar como un elemento decorativo vintage en las salas de cine y espectáculo de América 
y el mundo.  
 
Esta imagen simboliza la época dorada del teatro y los shows de entretenimiento, donde el 
público, un escaso grupo de acaudalados que podían pagar por ver, asistían en sus mejores 
galas para participar de un evento de la alta  sociedad. Los shows en vivo se caracterizaban por 
su minuciosa preparación escenográfica y por contar con un elenco destacado. Era 
indispensable colocar el nombre del actor principal de la obra en la cartelera del show, así se 
garantizaba, la venta masiva del espectáculo. Época en que los grandes productores 
norteamericanos descubrieron un negocio redondo en la comercialización del espectáculo y de 
sus estrellas.  
 
La cartelera del reality Pequeños Gigantes Ecuador anuncia al espectador un show propio de 
la industria del espectáculo. El logo está decorado a su alrededor con estrellas y remaches 
dorados, lo que simboliza la gran apertura de un show lleno de glamur y estrellas. Los colores 
predominantes son el rojo y el dorado. El rojo simboliza el drama y el espectáculo, mientras 
que el dorado, la riqueza y el glamur. En medio de la cartelera, se encuentra la silueta en negro 
de dos pequeños espalda contra espalda, lo que siguiere el enfrentamiento del concurso.  
El letrero, que simula ser una luminaria, nos dispone a observar a “Pequeños Gigantes”; ¿a 
quienes se refiere? El análisis semántico de esta frase se refiere con “Pequeños” a niños  y con 
“Gigantes” a grandes estrellas del baile, canto y actuación. Pequeños Gigantes Ecuador  
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vendría a ser un show de niños que desean ser grandes. Más allá de su talento específico, estos 
pequeños demuestran  las ganas de hacer de su talento una carrera como si fuesen adultos.  La 
cartelera indica que se  introducirá en un show donde los niños quieren ser adultos.   
 
3.1.2. El Escenario 
 
El set de grabación de las galas  de Pequeños Gigantes Ecuador  constó de una tarima con dos 
niveles y una tribuna inferior para el público. El  fondo del escenario estaba compuesto por 
una pared tipo sin fin, de forma circular de modo que no tenga columnas que permitan 
visibilizar se extensión, la pared era de color negro con pequeñas luces blancas que dieron 
mayor amplitud, profundidad y  simularon una galaxia de estrellas. 
PÚBLICO 
TARIMA SUPERIOR 
TARIMA INFERIOR 
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La tarima superior fue un espacio donde los niños realizaron la apertura de sus actos o parte de 
ellos. Se encontró a su alrededor una serie de pantallas planas que dan profundidad al 
escenario, a la vez que sirven como escenografía del show: 6  pantallas leds secundarias 
ubicadas a los costados y una principal ubicada en el medio, que realiza proyecciones de 
acuerdo al tema tratado y pone énfasis en el logo de Pequeños Gigantes Ecuador.  
 
El nivel inferior es un escenario más grande al anterior. Este espacio está esencialmente 
pensado para la interacción entre la presentadora, los concursantes y el  jurado.  El jurado  se 
ubicó al fondo de este nivel, dividido en tríos, alineados a la derecha y a la izquierda, 
manteniendo siempre equidad de género ya que los jueces oficiales siempre eran dos mujeres 
y dos hombres. Los niños actuaron en esta tarima dando la cara al público y la espalda al 
jurado. Esta composición difiere de la estructura de los  programas concurso de la tv 
tradicional, donde el escenario está predispuesto para que un grupo de participantes se enfrente 
cara a cara con el jurado.   
 
En el nivel superior, se encontraron un juego de  luces robóticas en el suelo del escenario y  3 
sobre él, con el objetivo de alumbrar la tarima inferior y la escenografía del set. El resto de 
iluminación constó de varios juegos de luces leds y proyecciones luminosas de figuras como 
estrellas y rayos de luz de tonos brillantes como el purpura, el verde, el amarillo y el rojo. En 
el nivel inferior se utilizó una iluminación clara y no de colores para denotar la participación 
de los niños,  y las expresiones del jurado. El público del set no tuvo iluminación, excepto 
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contadas ocasiones cuando las cámaras remitieron a sus expresiones.  Las luces se 
predispusieron para emular el espectáculo de Broadway. 
 
En las ocasiones donde se debieron sumar artículos de utilería para las dramatizaciones de los 
concursantes, estos artefactos estuvieron diseñados a pequeña escala  de modo que el 
escenario se encuentre acorde a la estatura de los niños  para que  se sintieran cómodos para su 
actuación.  
 
A mitad de temporada, se sumó un set pequeño donde el copresentador promocionó a las 
marcas auspiciantes. Estuvo compuesto con utilería, banners, carteles y demás material con los 
logos y productos de los patrocinadores.  
  
La tribuna con el público se encontró en un nivel inferior. Su incorporación en el set, y la 
composición, develó el objetivo de volcar el show hacia el espectador en general y, sobre todo, 
a quienes lo vieron detrás de la pantalla.  Esta estructura es una característica esencial del 
reality show, donde quienes en realidad  valoran a los participantes son los televidentes y no el 
jurado. La escenografía de luces, estrellas y el set sin fin tipo galaxia connotaron un espacio de 
sueños, ilusiones y espectáculo ante todo.  
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3.1.3 Conductores 
En la estética de la televisión,  el o la conductora  es la imagen del programa y quien guía 
hacia su correcta ejecución. Los  estilos de conducción  son tan variados como los tipos de 
programa. Hay conductores formales para los programas informativos y de debate y los 
informales para aquellos programas dirigidos al espectáculo. Los elementos esenciales que 
debe tener un conductor son: estar bien informado acerca del tema que va a tratar,  tener buena 
dicción, darle emoción al tema o temática del programa, evitar el aburrimiento del televidente, 
vestir acorde a la formalidad o no  del programa, transmitir confianza y lograr que el público 
se identifique.38 
 
Desde la perspectiva semiótica, los sujetos del proceso de comunicación televisiva deben ser 
definidos como figuras discursivas 39 , partes de los discursos televisivos y analizables en 
términos de estrategias comunicativas. Desde este punto de vista, el conductor, además de ser 
otro personaje del show, como los jurados y marcas auspiciantes, asume el rol oficial del 
enunciador;  por lo tanto, está  íntimamente ligado al espectador que es quien confiere los 
niveles de audiencia. 
                                                                 
38 Mónica Gutiérrez,, op.cit. p. 133. 
39 Jesús Gonzales,, El discurso televisivo, espectáculo de la postmodernidad, Madrid, Ed iciones Cátedra, 1999, 
p.44 
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 Gabriela Díaz, presentadora 
Mejor conocida como “Gaby Díaz”, estudió comunicación para televisión en el “Instituto 
Superior de Estudios de Televisión”  (ITV) en Guayaquil.  Comenzó su carrera como 
presentadora y reportera de diversos programas de variedades para la televisión por cable. 
Actualmente, es conductora del programa de farándula política de Teleamazonas En Corto y  
es locutora del programa radial Conectados en Radiocentro Ecuador.  
 
Su participación en Pequeños Gigantes Ecuador generó diversos pronunciamientos de la 
opinión pública. Por un lado,  fue calificada como una mala copia de la conductora del 
programa mexicano, Galilea Montijo, argumentando que la ecuatoriana trató de imitar ciertos 
gestos y comportamientos de su predecesora. Por otro lado,  fue apreciada como una vivaz 
conductora que supo entretener al público. 
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Gabriela Díaz presentaba a los jurados, artistas invitados y concursantes, anunciaba las pausas 
y segmentos. Encarnó la función enunciadora del conductor de programas de televisión, fue la 
testigo presencial que permitió al espectador ser testigo. Guió al público del set y al público de 
la pantalla hacia la emotividad,  interactuó con el jurado  y dio su opinión personal sobre las 
presentaciones artísticas de los niños.   
 
Su función primordial fue evitar que el programa trasmita emociones negativas a la audiencia. 
Destacaba los sentimientos positivos,  las lágrimas de orgullo y felicidad de los conductores, 
público y jurado; resaltaba el esfuerzo de los niños y se mostraba optimista, alegre y juvenil. 
En las eliminaciones, guiaba al público y concursantes hacia un clima optimista y trataba de 
evitar las lágrimas de tristeza y frustración.  
 
Con respecto a la interacción con los niños concursantes, su actitud, en un principio, fue algo 
seca y descuidada; pero poco a poco comenzó a  crear lazos de emotividad con ciertos 
concursantes. Tal es el caso de Nátaly Alay, “la Gata”, con quién acuñó la frase "¡Qué bestia 
que soy!”.  
 
Esta guayaquileña de personalidad juguetona y extrovertida  no logró mutar de su actuación 
como presentadora de En Corto. Su comportamiento informal  primó en la mayor parte del 
show. Se caracterizó, por su actitud despistada cuando confundía los nombres de los 
participantes y los jurados. Algunas veces, lucía desinformada y recurría continuamente a las 
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tarjetas de ayuda lo que causó ruido en la transmisión de mensajes publicitarios, información 
sobre el show, etc.   
 
Uno de sus recursos más utilizados fue recordar su posición de madre  y atraer la emotividad 
de  su figura maternal, sin embargo, la presentadora encarnó la figura de la mujer atractiva y 
coqueta; en muchas ocasiones lanzó gestos seductores dirigidos continuamente al espectador y 
encontró su coartada en la ironía y  la burla. El vestuario y nitidez en su arreglo personal 
fueron sellos característicos de la presentadora.  
 
  Líder Medranda, copresentador 
 
Joven  manabita actor de teatro y cine. Ha participado en producciones ecuatorianas como 
“Los Canallas”. Fue copresentador del Reality show y reportero oficial de la casa de los 
Pequeños Gigantes Ecuador. Se mostró  muy interactivo con los niños, expresivo y fluido en 
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su discurso aunque la mayoría del tiempo su comportamiento fue sobreactuado y demasiado 
teatral. Su participación dentro del show fue secundaria: presentaba los anuncios y segmentos 
publicitarios Su personalidad es mucho más juguetona e infantil que la de Gabriela Díaz; él 
encarnó al joven “siempre niño”. 
  
 3.1.4 Jurados 
El panel de jurados fue integrado por: Pamela Cortez, cantante ecuatoriana; Sergio Sacoto, 
mùsico ecuatoriano; Xavier Pimentel, actor y productor de televisión ecuatoriano y  María 
José Ortega, bailarina profesional ecuatoriana. En ocasiones los jurados eran integrados al 
espectáculo como parte de las  presentaciones de los concursantes.  
 
El discurso del programa fue evitar que el concurso refleje sentimientos negativos como la 
eliminación, la rivalidad, la envidia etc.  En los criterios y opiniones de los 4 jurados del 
programa siempre se trató de evitar los comentarios negativos sobre la falta de técnica en las 
presentaciones. La producción exigió a los jurados destacar las cualidades positivas de cada 
presentación y animar a los concursantes con elogios antes de herir susceptibilidades con 
criterios pesimistas.  
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  Pamela Cortez, jurado 
A temprana edad inició sus estudios de baile y teoría musical. Fue conductora del programa El 
Rincón de los Bajitos, además fue seleccionada como “La Paquita Ecuatoriana” y viajó  a 
Argentina para conocer a Xuxa. Actualmente sigue perfilándose como una de las artistas más 
talentosas y carismáticas del medio, ella interpreta la canción oficial de Pequeños Gigantes 
Ecuador. 
 
En la época de grabación del programa, Pamela Cortés se encontraba en etapa de gestación y 
fue precisamente esta condición la que marcó toda su participación en el show.  
Continuamente sus compañeros jurados le hacían bromas sobre su  extrema sensibilidad, que 
sorprendió a muchos cuando rompió en llanto en más de una ocasión, y  sus antojos de 
embarazada. Como jurado encarnó el papel de la madre protectora que no ve lo negativo sino 
solo lo positivo, algunas veces  se mostró demasiado blanda al presentar su criterio. 
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Ma. José Ortega, jurado  
Se inició a muy temprana edad en el mundo de las artes, lleva más de 18 años presentando su 
talento en varios escenarios internacionales. Ha conseguido varios premios nacionales e 
internacionales como bailarina profesional; tiene a su haber el Intercambio Artístico Cultural 
Ecuador-Argentina  y ha sido parte de la Cátedra del Ballet Nacional de Cuba.    
 
 Como jurado María José fue muy técnica; hizo uso del  metalenguaje propio de la disciplina 
del baile y siempre incluyó en sus apreciaciones consejos para los bailarines. Su personalidad 
con los niños fue dulce y cariñosa. Se integró al show como bailarina en diversas ocasiones, ya 
sea acompañando a los representantes de baile o abriendo el show con un espectáculo de 
danza. Fue elogiada por sus compañeros del público por su excelente figura y vestuario 
sensual.  
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Sergio Sacoto, jurado 
Ex lider de la banda ecuatorana Cruks en Karnak. Tiene a su haber, jingles comerciales, 
importantes premios y prestigiosos Soundtracks de películas como  "Ratas Ratones y Rateros”, 
en donde fue productor y director musical. Fue galardonado con varios premios y 
reconocimientos como un “Doble Disco de Oro” y un “Disco de Platino”, por la venta de un 
DVD en Vivo. Actualmente, se encuentra en el proceso de Pre – Producción de su nuevo 
álbum discográfico del cual se desprende su nuevo promocional “El juicio”. 
 
Como jurado, Sergio Sacoto utilizó criterios técnicos y consejos sobre técnica vocal y manejo 
escénico aunque, como todos, fue muy delicado al notar los errores de los concursantes. Se 
integró en el show varias veces acompañando en el canto o con la guitarra en las 
presentaciones de las niñas de la disciplina de canto. También interpretó un sketch cómico 
sobre el drama de “La Cenicienta” interpretando al “Príncipe azul”. Su papel en el show fue el 
del hombre caballeroso, introvertido, delicado,  profesional y dulce.  
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 Xavier Pimentel, Jurado 
Actor, conductor, guionista y director  de televisión, empezó su carrera desde temprana edad 
colaborando en programas como  "A mi manera" y  " Fanáticos del fútbol". En Perú, formó 
parte del elenco de "Bésame Tonto" y "La Mujer de Lorenzo", transmitidas por Univisión para 
los Estados Unidos. De vuelta a Ecuador, se reintegró a Teleamazonas, como conductor del 
programa  "La Noche". Actualmente, es el jefe del departamento de Contenido y Libretistas 
del Estudio de Teleamazonas en Guayaquil. Es libretista de los programas de producción 
nacional La pareja Feliz, Rostros de la vida y Tremebunda Corte. 
 
Como jurado Javier Pimentel se mostró relajado; sus comentarios sobre la presentación de los 
niños no aportaron un valor técnico o profesional sino, más bien, emotivo y extremadamente 
optimista. Se mostró muy extrovertido y coqueto al elogiar continuamente a sus compañeras 
de set. Su actuación con los niños fue  muy   lúdica; no pudo disimular su preferencia por el 
capitán del escuadrón de  “Los imparables”, Felipe.   Se integró al show  con su interpretación 
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del  “lobo feroz” en el cuento “La Caperucita Roja”. Su papel en el show fue el de ser  el 
hombre picarón y descompilado. 
 
 
3.2. Los estereotipos en los niños  
 “El producto no se crea para uno mismo, hay que saber lo que quieren los demás y crearlo 
para todos”40Walt Disney  
 
Los estereotipos son un conjunto de creencias simplificadas, rígidas y con frecuencia 
negativas, que comparte la sociedad acerca de las características de las personas pertenecientes 
a un determinado grupo. Tales creencias se generalizan a la mayoría de los miembros de dicho 
grupo y son aceptadas por la mayoría como un patrón o modelo de cualidades y conducta.  
 
En Pequeños Gigantes Ecuador, los estereotipos se crearon  tomando en cuenta el carácter de 
cada niño, las cualidades propias de su condición infantil (travieso, imprudente, inocente  o 
precoz,)  y  la utilización de  estereotipos sociales provenientes de cada condición social, 
género sexual, origen étnico y geográfico: la niña dulce y coqueta, la niña  que quiere ser 
princesa y el niño que busca parecer un superhéroe, el afroamericano bailarín, el guayaquileño 
                                                                 
40 Jackson Capodagli, Grandes casos empresariales: la gestión al estilo Disney, Barcelona, Ed itorial Deusto, 
2006, p.71 
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desinhibido. Estos imaginarios sociales fueron marcados en los presentaciones de los niños 
por los profesores y libretistas, “aquí lloras, aquí te ríes, aquí sonríes, aquí bailas, aquí dices”. 
 
Uno de los estereotipos más importantes del show fue el del niño  “adulto”. En  general, la 
competencia trató sobre niños con actitudes u oficios de la edad adulta: actuaron, presentaron 
shows, comentaron sobre temas polémicos, se enfrentaron  a un jurado, participaron para 
ganar premios económicos  y artículos de última tecnología. Pequeños Gigantes Ecuador  fue 
una competencia en la que los niños se creyeron  “gigantes” porque imitaron a los adultos en 
sus cantos, manierismos y estilos. Desde su vestuario hasta su forma de actuar fueron 
concebidos bajo la idea de madurez. Incluso los jurados y presentadores usualmente 
comentaron sobre  lo profesionales que eran  las presentaciones de los niños y que 
tranquilamente ellos podrían dedicarse al oficio del espectáculo después del show.  
 
La producción de estereotipos  sociales se evidenció de mejor manera en los capitanes de cada 
escuadrón, representantes de la disciplina de carisma;  debido a que al ser una disciplina de 
actuación se pudo crear personajes con características puntuales. A continuación analizaremos  
la creación de estereotipos en  todos los capitanes de los 7 escuadrones de la competencia. 
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3.2.1  Los estereotipos en los capitanes  
 
Guayaquileño de 7 años de edad que cautivó a la audiencia por su personalidad extrovertida.  
Al poco tiempo que inició la competencia, enfermó  y no pudo participar en la Gala de 
Eliminación, factor determinante para que se grupo fuera separado. La producción quiso 
“revivir” a su escuadrón, pero, por políticas de la franquicia, fue imposible.  
 
Darío, mejor conocido bajo el seudónimo de “El Abogado”, representó al estereotipo del 
guayaquileño alegre, desinhibido, elegante y galante con las mujeres. Su sobrenombre 
responde a la idea de que en esta ciudad existen gran cantidad de personas con esta profesión. 
Su vestimenta fue acorde a la del hombre costeño. La canción con la que se presentó por 
primera vez y que se utilizó de fondo en la mayoría de sus presentaciones fue la popular 
canción “Guayaquileño, madera de guerrero”.  
 
Darío Leitón, “Los Mega Talentosos” 1er grupo eliminado.  
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Lucia Flores es una ambateña de 4 años de edad. Su participación en la competencia no fue 
muy trascendente; debido a su corta edad, se le hizo muy complicado trabajar con las cámaras 
y el público. Su personalidad dulce y tímida le llevó a interpretar papeles  pequeños por lo que 
no llegó a desarrollar ningún personaje televisivo más que el de su propia personalidad. 
Usualmente vistió ropa infantil de color rosado y su presentación al público  fue con la 
canción infantil “Pompi app”. El estereotipo que se quiso crear  fue el de la niña dulce y muy 
infantil.  
 
Lucia Flores, “Los Increíbles”  
2do grupo eliminado  
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María  Paula Moreno es una  quiteña de 6 años de edad. Se le llamó en la competencia con el 
seudónimo de “La Negrita” por su tez trigueña. Su canción de presentación en  todas las galas 
fue “La negra tiene tumbao” de la cantante cubana, Celia Cruz; además personalizó a esta 
misma cantante en un especial de estrellas de la música. Interpretó papeles como el de   Lucy  
en un sketch adaptación de la popular comedia de los 60`s, “I love Lucy” y a una  camarógrafa 
risueña en el sketch cómico creado en el show de una telenovela  titulada “Con sentimiento 
mamita”. Su papel dentro de la competencia fue interpretar a la morena alegre, extrovertida, 
coqueta y bailarina. 
 
María Paula Moreno, “Estrellas Gigantes”  3er grupo eliminado  
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Dana,  mejor conocida como “Doly”,  es una quiteña de 5 años de edad. Su personalidad 
chispeante y con mucha facilidad de palabra  incidió para que sus personajes dentro de la 
competencia representaran a al estereotipo de mujer chismosa, principalmente al estereotipo 
de mujer quiteña. Sus papeles en los sketch cómicos fueron: la  vecina aristócrata e indiscreta 
en una adaptación de la leyenda  quiteña “Cantuña y el atrio de San Francisco”, la abuelita 
pudorosa en una adaptación del cuento “La caperucita Roja”, la secretaria holgazana y 
chismosa del canal de televisión en la telenovela “Con sentimiento mamita”, etc. 
Dana Estrella, “Los Imparables”  4to grupo eliminado  
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Naty,  mejor conocida como “La Gata”  es  una guayaquileña de 4 años de edad. Dentro del 
show fue la niña más destacada por su personalidad extrovertida, coqueta y su buen manejo 
escénico. En uno de los reportajes sobre su vida íntima, se descubrió su origen humilde y su 
fascinación por las princesas de Disney, tema recurrente en sus presentaciones: fue una  bella 
reportera de farándula que busca a la Cenicienta perdida de Teleamazonas en el programa “En 
Corto”,  protagonizó a la Bella en una adaptación del cuento “La Bella y la Bestia” y a la 
Caperucita Roja en el cuento del mismo nombre. 
 
Una de sus presentaciones más polémicas fue cuando personalizó a la actriz hollywoodense 
Marilyn Monroe, símbolo sexual de los años 50`s, en un sketch donde se mezclaron dos de los 
momentos más populares:  la conocida escena  de la película “La tentación vive arriba” donde 
la falda del vestido de la actriz se levanta con el viento y la interpretación del " Feliz 
Cumpleaños, señor presidente ",  canción que  Monroe dedicó al  entonces  presidente de los 
Natalia Aley, “Peques en explosión”  Ganadores  del 3er  lugar  
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EEUU, John F. Kennedy el día de su cumpleaños. En esta ocasión, la niña vistió el popular 
vestido blanco que se hondeó ligeramente mientras cantó  el “Feliz Cumpleaños” frente a un 
artista invitado que hizo el papel del presidente de los Estados Unidos. Aunque en  la escena 
se cuidó  el contenido erótico, el hecho de que una menor de edad interprete a un personaje 
con un inminente contenido sexual fue lo que despertó cierta polémica en las redes sociales.  
 
Una de sus dichos más conocidos fue “Que bestia que soy”, frase que la acuñó junto a la 
presentadora Gabriela Díaz y que después fue inspiradora para crear el sketch cómico del Talk 
show “Qué bestia que es” en donde tomó el papel principal. 
 
 
 
Eduardo  Jaramillo es un  guayaquileño  de 6 años de edad. Sus canciones de apertura fueron 
ritmos juveniles como el reggaetón y la electrónica. Su vestimenta fue acorde a la usanza 
Eduardo Jaramillo, “Talentos en acción”  Ganadores del  2do  lugar  
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guayaquileña: guayaberas, camisas de manga corta, zapatos blancos y pantalones ligeros; o 
ropa juvenil de colores vivos acorde a la moda. Personalizó el estereotipo del guayaquileño 
coqueto, extrovertido, y desinhibido. En su presentación y a lo largo de la competencia 
sorprendió al público con amorfinos  y piropos para la presentadora y los jurados.  
 
 Interpretó papeles antagónicos y varoniles como el  jefe déspota del canal en la telenovela 
“Con sentimiento mamita”,  el  Gato con Botas en el cuento del mismo nombre, Pedrito en el 
cuento de  “Pedrito y el lobo”, y el diablo en la leyenda de “Cantuña  y el atrio de San 
francisco”.  
 
 
Felipe Centeno, quiteño de 7 años de edad pero de padres colombianos de origen humilde, es  
un niño de etnia afroamericana quien se robó la atención de los jurados y el público desde el 
primer momento del show. Su estereotipo fue el más claro  y marcado en la competencia: el 
Felipe Centeno, “Los Rebeldes”  Ganadores del 1er  lugar  
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del afroamericano de clase popular,  trabajador (semi héroe) bailarín, coqueto y amante del 
futbol.  
 
Felipe  audicionó  para la disciplina de baile, pero debido a su corta edad y a su personalidad 
histriónica, los productores decidieron colocarlo en la disciplina de carisma. Desde la primera 
gala, demostró su habilidad al bailar al ritmo de la  salsa con la  canción “Micaela” de la 
Sonora Carruseles.  En el especial de estrellas de la música, interpretó al salsero, Joe Arroyo y 
a lo largo de toda la competencia sus actos fueron acompañados con bailes tropicales.  
 
Se hizo énfasis en la atracción que el participante tiene hacia el fútbol. Por lo general, los 
jurados le entrevistaron sobre su apreciación con respecto a los partidos de fútbol nacional de 
la temporada y en una ocasión, interpretó a un periodista deportivo narrando un partido. 
Además, sus presentaciones eran acompañadas con pasos y  gambetas  propias de este deporte.   
 
Actuó como chofer de bus en la telenovela “Con sentimiento mamita”, y. en la adaptación del 
cuento “La caperucita”, como el leñador (héroe), que en vez de utilizar un hacha para cortar el 
estómago del lobo y salvar a caperucita y a su abuela, utilizó un machete, instrumento propio 
de los sectores obreros populares.  
 
Felipe  Centeno interpretó a otros grandes del mundo del espectáculo como al  rey del cine 
mudo, Charles Chaplin en la popular escena el baile de los panecillos  de la película “La 
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quimera del oro”; fue  Jack Sparrow, personaje principal de la película de ficción “Piratas del 
Caribe” e interpretó al  abogado del diablo en la leyenda de “Cantuña y el atrio de San 
Francisco”. Además, tuvo muchísimas apariciones en otros programas del canal como 
reportero.  
 
  3.2.2  Relaciones de poder ¿Cómo se  privilegia en la pantalla y por qué?  
El principio de selección (en la televisión) consiste en la búsqueda de lo sensacional, de lo 
espectacular. La televisión incita a la dramatización”41 
 
Salir en televisión es una oportunidad que no se le concede a todo el mundo. En los reality 
shows se ha tratado de buscar concursantes que representen  a toda una sociedad para que  
atraigan  la atención de la mayor parte del público. De este modo, en el casting de Pequeños 
Gigantes Ecuador, se eligieron  niños de todas las etnias, condiciones sociales y lugares del 
país; además se contó con un participante con una parcial discapacidad visual.  
 
Según nos comentó el productor del programa, las presentaciones de las diversas disciplinas 
estaban armadas con una estructura aristotélica: hubo disciplinas que por su naturaleza misma, 
entretenían más que otras, por lo que se les otorgó mayor tiempo en pantalla.  
Los capitanes se desenvolvieron como los líderes y las figuras más representativas de cada 
escuadrón. En realidad, gran parte de la competencia estuvo en sus manos, ya que podían 
                                                                 
41 Pierre Bourdieu, Sobre la televisión, Barcelona, Anagrama, 2010, p. 25. 
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ganar puntos extras en segmentos especiales, privilegio que muchas veces definió el 
mantenerse a salvo o en zona de eliminación.  Además, fueron los encargados de apelar al 
público para que su equipo fuera salvado. Según un sondeo realizado por  el Departamento 
Comercial de Teleamazonas, el aspecto de mayor influencia en la decisión del público para 
salvar a cierto grupo dependía de la empatía que sentía el pùblico por el capitán más que por el 
resto del grupo.  
 
 Les siguieron los cantantes; quienes continuamente realizaban dúos con importantes figuras 
del mundo artístico ecuatoriano e internacional, lo cual no solo fue muy atractivo para los 
espectadores; si no que, fue una excelente forma de promocionar a los concursantes y a los 
cantantes invitados. A parte de sus shows, eran ocasionalmente entrevistados por la 
presentadora acerca de sus actuaciones.  
 
Por último, estuvo la disciplina del baile, que según  la producción, fue considerada como  un 
medio tiempo en la competencia. Los bailarines se presentaban en pantalla alrededor de 3 
minutos, tiempo en el que exhibían su show de baile. Casi como sujetos sin voz, eran 
mínimamente entrevistados por la conductora.  
 
¿Pero  qué niños fueron más promocionados que otros y porqué?  Sin duda, existió una 
evidente preferencia por parte de la producción hacia ciertos participantes  cuya actuación les 
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garantizó mantener un buen rating. Para promocionar la participación de los concursantes 
siempre se privilegió a los niños con historias conmovedoras y emotivas.   
 
Como estrategia de promoción individual, se pasaron varios videos sobre la vida familiar de 
ciertos participantes a lo largo de toda la competencia. Estos segmentos trataban sobre el 
oficio de sus padres, su realidad económica, el ambiente familiar y el ambiente íntimo. Es 
evidente  que  estos videos no fueron  publicados con igualdad, muchos de los participantes no 
tuvieron la misma promoción que otros.  A esto se agrega una notoria predisposición de la 
producción por ciertas figuras infantiles, quienes gozaron de mayor espacio en pantalla; no 
solamente en el programa en sí, sino en el resto de programación del canal, que tomó como 
noticia el show.  
 
Niños como Sara Long, cantante de “Talentos en acción”, no tuvieron este tipo de promoción. 
Su madre, Cárolin Escobar, nos contó que la producción no quiso realizar un video sobre la 
casa de su hogar puesto que creían que  les perjudicaría que el público conozca la solvencia 
económica de la familia.  
 
Uno de los participantes más promocionados del show fue Felipe Centeno, capitán de “Los 
Rebeldes”, escuadrón ganador de la competencia.  Su personalidad extrovertida y risueña 
cautivó al público de inmediato y se convirtió en el mimado de Teleamazonas.   En la  mitad 
de la temporada del programa, el pequeño apareció como reportero de En corto, fue el más 
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solicitado para entrevistas en el programa La plena del mismo canal  y  abrió una gala como 
presentador del show de Pequeños Gigantes Ecuador.  
 
Uno de los aspectos que  fue una catapulta para promocionar a Felipe, fue  su origen humilde. 
Así, en un reportaje especial se conoció la  historia de su madre.  Oriunda de Colombia, migró 
a Ecuador para alejarse de la constante violencia que sufre el país vecino por la guerrilla.  La 
madre del niño, contó el enorme esfuerzo que hizo para que su hijo continúe en la 
competencia: ella renunció a su trabajo de empleada doméstica para poder acompañar a Felipe 
en la casa de Pequeños Gigantes Ecuador. Esta decisión le trajo a su familia muchos 
problemas económicos. A raíz de este reportaje, las marcas auspiciantes  solicitaron al niño 
como figura central de las publicidades y publi-reportajes de marca. 
 
“Es evidente que el público adora a Felipe” comentó el productor, “pues siempre que su  
escuadrón estuvo en zona de eliminación,  los mensajes de texto a su favor abarrotaron la 
central; en las salidas a eventos es a él a quien más saludaron, hasta en el propio canal sucedió 
lo mismo”.  De modo que en poco tiempo, Felipe se convirtió en la estrella del show, en el 
mimado del público, de los auspiciantes y de la producción. 
 
 3. 2. 3  Cuando se apagan las luces  ¿Qué hacen los niños ahora? 
Terminada la competencia, los ganadores del primer y segundo lugar acompañaron al grupo de 
Pequeños Gigantes México, “Los Megabites”, en una gira de un mes de conciertos por el 
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Ecuador. Finalizada esta etapa, volvieron a su lugar de origen como el resto de niños que 
fueron eliminados paulatinamente. 
 
A lo largo de la competencia, Teleamazonas había señalado la posibilidad de formar un grupo 
de canto y baile después del show; al final, esta propuesta no llegó a formalizarse. Sin 
embargo, hubo niños que continuaron su vida artística por iniciativa propia en sus propias 
ciudades.  
 
Para la mayoría de niños, salir de la competencia fue un golpe psicológico fuerte: volver a sus 
ciudades de origen, a su antiguo hogar y colegió, reintegrarse a sus actividades personales y 
académicas,  ser reconocidos por el  público, discernir su experiencia en el show y decidir 
continuar o no en el mundo del espectáculo.   
 
La valorización de la experiencia de los niños en el show por parte de sus padres y de los 
propios concursantes se encuentra dividida: hay familias que piensan que la participación de 
los niños en el show fue una excelente oportunidad para promocionar a los niños y comenzar 
una carrera artística; tal es el caso de Carlos Méndez, padre de Erick Méndez, cantante de  
“Los imparables”, quien agradece la existencia del programa y espera que surjan otros de la 
misma índole. 
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Por el contrario, hay padres y concursantes que miran al reality show como una experiencia 
negativa. Tal es el caso de Cárolin Escobar, madre de Sara Long, cantante de  “Talentos en 
acción”, quien cree que se equivocó al exponer a su hija al estrés y la presión de un reality 
“cuyo objetivo era netamente comercial y no formativo”. O Luisa Salazar, bailarina de “Los 
Rebeldes” .quien prefiere no recordar su experiencia en el show.  
 
Algunos casos: 
“Los Rebeldes”, ganadores42: terminado el show, los padres de familia del equipo ganador  
decidieron continuar con el grupo de canto, baile y comedia con el mismo nombre del 
escuadrón de la competencia. Hasta abril de 2013, tuvieron al menos 30 presentaciones 
grupales, en su mayoría, en las fiestas de fundación de ciudades, en colegios, etc.  Todos los 
integrantes continúan preparándose en su disciplina: Luisa Salazar y Cristian Freire asisten a 
una academia de baile,  Camila Samaniego está en un conservatorio de canto y Felipe Centeno 
tiene clases particulares de actuación. Como proyecto a largo plazo piensan sacar un video 
clip.   
 
Felipe Centeno, capitán de “Los Rebeldes” 43 : Felipe ha tenido varias presentaciones 
individuales de diferente índole: como actor en el programa Vivos o en No culpes a la Mofle 
(programas de ficción y comedia de Teleamazonas), como artista invitado en las fiestas de 
                                                                 
42 Ver anexo 11. Entrevista a Alexander Reyes, representante de “Los Rebeldes” 
43 Ver anexo 10.Entrevista a Felipe Centeno, capitán de “Los Rebeldes” 
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fundación de diversas ciudades y otros. A futuro, tiene confirmada una participación en el 
programa  Sábado Gigante Internacional y tiene un proyecto para ser la estrella de un 
programa de televisión de fines de semana. 
 
Con respecto a la fama adquirida luego del show, Felipe y su familia tiene una sensación 
agridulce: por un lado, Felipe manifiesta que tomarse tantas fotos y que gente extraña le 
abrace  le pone nervioso y lo asusta; y por otro lado, su familia ve en la actuación y la comedia 
un potencial oficio para el niño. Cuando se le  preguntó a Felipe sobre su futuro, mencionó 
que lo que realmente le gustaría es ser futbolista.     
 
Yilda Banchón, cantante de “Estrellas Gigantes”44: ha realizado algunos spots publicitarios 
para la televisión nacional y local como imagen de yogur “Yogoso”, jugos “Tang”, mochilas 
“Vizart”, etc. Además, ha sido invitada para cantar en  distintos eventos. 
 
Aldahir Santillan, bailarín de “Los Imparables”45: después de salir del programa, enfrentó una 
dura depresión: “no dejaba de llorar y ver los vídeos”. Ahora, manifiesta que le encantaría ser 
parte de otro reality show, pues su  sueño es “salir en televisión toda su vida”. 
 
                                                                 
44Ver Anexo12. Entrevista a Yilda Banchón, cantante de “Los Imparables”  
45 Ver anexo 13. Entrevista a Aldahir Santillan, bailarín de “Los Imparables” 
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Sara Long, cantante de  “Talentos en acción”46: El show le dejó muy estresada,  cansada y 
desnivelada en su educación escolar. Sigue preparándose artísticamente pero descarta 
cualquier participación en todo tipo de programa televisivo similar a Pequeños Gigantes 
Ecuador.  
 
Erick Méndez, cantante de  “Los imparables”47: luego del show, le molestaba que en la calle le 
saluden o le señalen, llegó a no querer salir de la casa por este motivo. Ahora está más 
tranquilo y está realizando un proyecto para lanzar su propio CD con canciones inéditas. 
 
 Lucia Flores, capitana de   “Los increibles.”48 : Luego de su exclusión en la segunda gala de 
eliminación, no  ha tenido ninguna propuesta de formar parte de algún espectáculo o programa 
de tv, sin embargo, hizo el casting para la segunda temporada del reality show “Ecuador tiene 
talento” de Ecuavisa.  
 
 
3.3 Características discursivas del Reality show 
 Ahora bien, el discurso televisivo, dada su gran complejidad, debe ser entendido como un 
macro discurso, compuesto por toda la programación de un canal y constituido por múltiples 
                                                                 
46 Ver anexo 14. Entrevista a Cárolin Escobar, madre de Sara Long, cantante de  “Talentos en acción” 
47Ver anexo 15. Entrevista a Carlos Méndez, padre de Erick Méndez, cantante de  “Los imparables”   
48 Ver anexo 16. Entrevista a Estefanía Flores,  prima de Lucía Flores, capitana  de  “Los increíbles” 
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discursos de grado inferior, compuestos por las unidades discursivas o programas que son 
parte de la programación  y que  tienen características muy variadas. 49 
 
En este caso, analizaremos algunos de los rasgos más evidentes dentro del discurso  de  
Pequeños Gigantes Ecuador que no se han señalado aun: la fragmentación del discurso,  la  
carencia de clausura, la falsa sorpresa, la constante apelación al público, la actitud fiantrópica 
y otras características peculiares del discurso televisivo  de los reality shows en particular. 
  
 3.3.1 El espejismo del tiempo real y la cobertura total  
La inmediatez,  la actualidad  y la cobertura las 24 horas del día, además de ser algunos de los 
valores más importantes en la información televisiva, son algunas de las características más 
interesantes y  llamativas para el público de los reality shows; programas que prometen 
presentar, además de todos los pormenores del concurso todo el tiempo, información 
inmediata e instantánea del día a día dentro del lugar de encierro de los concursantes. Aunque, 
Pequeños Gigantes Ecuador, no contó con cámaras filmando las 24 horas del día y 
transmitiendo en vivo, intentó guardar este espejismo de tiempo real y de cobertura total. 
Según una entrevista realizada al productor del programa, Roberto Aguirre, los niños 
permanecían frente a las cámaras, ya sea grabando sketches para otros programas, siendo 
filmados para los resúmenes diarios o haciendo publicidad para los auspiciantes, alrededor de 
4 a 5  horas diarias.                                                                  
49 Jesús Gonzales, op.cit. p. 30. 
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Además, las galas, que en su mayoría eran pregrabadas, se presentaron al público como 
programas en vivo  para que el televidente los  asuma como tal. La edición fue 
meticulosamente cuidada para que no haya pistas que delaten la pre-grabación.  Los hechos, 
segmentos, concursos, etc. fueron presentados sin tiempo que remita a un pasado, pues todo 
pareció ser en ese preciso momento, lo que creó una ilusión de  actualidad y  una  suplantación 
del tiempo real  por uno  construido virtual a través de la edición.  
 
El reality show contó con diversos mecanismos que simularon una  cobertura las 24 horas del 
día. A más de las Galas, existían dos programas diarios de lunes a viernes en los que se 
presentaban  resúmenes de las actividades de la competencia. Pequeños Gigantes al Día y  
Pequeños Gigantes Lo Mejor fueron programas transmitidos de lunes a viernes durante una 
hora cada uno.  
 
En el primero, se presentó el resumen de las actividades realizadas en la Casa de los Pequeños 
Gigantes, estas noticias muchas veces eran pregrabadas con una semana de anterioridad. Sin 
embargo, la idea del programa fue mostrar al televidente la preparación día a día de los 
concursantes. En el segundo programa, se realizaba un resumen de los momentos más 
importantes de la gala de los sábados y un tras cámaras del evento. Toda la gala de los sábados 
era fragmentada temáticamente para ser entregada diariamente a los televidentes. El plus de 
este resumen era entregar lo que no se vio frente a la pantalla: la preparación en camerinos, los 
nervios, los comentarios de los profesores, las expectativas del público, etc. 
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Dentro de la programación general del canal, otros programas de entretenimiento e incluso los 
informativos, dedicaron cierto espacio para dar resúmenes, avances o noticias sobre el reality 
show. Programas como En Corto y la La Plena incluyeron noticias diarias sobre los eventos 
extra académicos de los participantes. Además, en el primer mes de transmisión del programa, 
se contó con la cobertura del Noticiero 24horas, en sus tres emisiones.  
 
Las herramientas comunicativas de la web también aportaron para crear esta  atmosfera de 
cobertura total. En la página web del canal, el vínculo que conducía a la pestaña del programa 
se encontraba en la portada ocupando un importante sitio al lado derecho, en este vínculo se 
actualizaba día a día todas las novedades sobre la vida dentro de la Casa de los Pequeños 
Gigantes, además, se realizaba avances sobre las próximas galas, anuncios sobre los artistas 
invitados, shows a presentar y otras noticias de interés.   
 
Según un sondeo hecho a las herramientas online, el canal de twitter @PequeñosGigantesEC, 
era actualizado alrededor de 20 veces diarias de lunes a viernes, y los sábados llegaba a un 
pico de alrededor de 50 a 80 twitts. Los hashtag  #YoVeoPGE y #PequeñosGigantesEC 
llegaron a formar parte de la lista de tendencias de twitter en Ecuador. Y la página de 
Facebook Pequeños Gigantes Ecuador presentó alrededor de 75 actualizaciones semanales; 
este sitio tuvo al final de temporada 29.000 “me gusta”. 
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3.3.2  La ausencia de clausura  
Quizá uno de  los aspectos  más sorprendentes del discurso televisivo es la capacidad  de  
negar toda forma de clausura y, por ello, contraer una tendencia a prolongarse 
ininterrumpidamente hasta el infinito como un discurso permanente e interminable.50  
   
La tendencia a evitar la clausura del programa fue evidente a través de  diversos mecanismos: 
la prolongación del final de la competencia, el anuncio de una segunda temporada, los 
diversos especiales sobre la final después de un mes de culminado el programa y la aparición y 
apelación de los actores del programa como noticia hasta después de varios meses de 
terminada la competencia.  Evidentemente,  no se plantea aquí una cuestión irresoluble: pues 
ninguna experiencia humana puede escapar de la finitud; pero el hecho de que estos discursos 
se prolonguen evidencian una tendencia interna  de extender el éxito del show hasta que las 
posibilidades de lucrar del mismo se agoten. 
 
 3.3.3 Fragmentación 
Todos los programas presentaron una importante fragmentación en el hilo de la competencia 
debido a la gran cantidad de anuncios y segmentos dedicados a los auspiciantes 51 . Se 
realizaron alrededor de 6 a 8 menciones sobre los productos e instituciones que patrocinaban 
el reality show, se dedicaron videos promocionales de las distintas marcas, segmentos 
                                                                 
50 Jesús Gonzales, op. cit. p. 41 
51 Ver anexo 2. Entrevista a Roberto Aguirre, productor de Pequeños gigantes Ecuador.  
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financiados por  los auspiciantes, animaciones y sobreimpresiones de pantalla y anuncios 
sobre la programación de otros programas de la emisora.  
 
De tal modo que el concurso se fraccionó y se multiplicó en varios concursos insertados para 
conformar diferentes segmentos preestablecidos.  Estos segmentos, a su vez, fueron una 
amalgama de disgregaciones: música, baile, anuncios y otros. Y fueron, también, fracciones 
que son parte del programa que es fragmento del gran discurso mediático de la programación 
de la emisora. 
  
 3.3.4 Una  actitud filantrópica y la falsa sorpresa  
El antropólogo visual Franz Jaramillo asegura que la explotación del dolor y ciertas 
problemáticas son el fondo del show, “la miseria, la esperanza, ver al otro diferente y saber 
que no se pasa por lo mismo es el gancho del éxito”. 52 
 
Uno de las características de los reality shows, es verse ante el público como una institución 
filantrópica que busca ayudar a sus concursantes ya sea cumpliendo sus sueños o  
respondiendo a sus necesidades económicas a través de patrocinios. En este caso, Pequeños 
Gigantes Ecuador, a lo largo de toda su emisión, realizó varias actividades de esta índole: se 
                                                                 
52  Franz Jaramillo, Amor y odio para Pequeños Gigantes. Internet: 
http://www.elcomercio.com.ec/entretenimiento/Amor-odio-Pequenos-gigantes_0_697130462.html. Acceso 28- 
04- 13 
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cumplieron sueños, se realizaron reencuentros con seres queridos, y se entregaron premios al 
esfuerzo y la dedicación.  
 
Estos segmentos,  aunque de cierto modo ayudaron  a solucionar los problemas económicos o 
emocionales de sus concursantes, constituyeron una estrategia publicitaria  para promover la 
imagen corporativa de las marcas patrocinadoras. Además, fue un método para elevar la 
sintonía del programa a través de la emotividad que transmitieron estos espacios al público.  
Uno de los casos más llamativos fue cuando la marca de cosméticos Yambal  entregó  mil 
dólares y un contrato como consultora de venta por catálogo a la mamá de Felipe Centeno, 
capitán de “Los Rebeldes”.  
 
La reclusión en la Casa de los Pequeños Gigantes Ecuador obligó a todos los concursantes a 
mantenerse alejados de sus lugares de origen y de sus familias. El programa se caracterizó por 
sorprender a los concursantes con la visita de sus familiares más cercanos en las Galas. Los 
reencuentros entre seres queridos no eran más que el acercamiento a familiares que los niños 
extrañaban ya que no habían visto en meses por motivo de la reclusión que el propio reality 
show provocó. Sin embargo, estas reuniones eran tomadas por los participantes y familiares 
como una suerte de favor: padres y concursantes agradecían  a la producción la oportunidad de 
volverse a ver.   
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En otras ocasiones, los participantes fueron llevados a sus ciudades, tal es el caso de Jordán 
Guerrero, cantante de “Peques en explosión”, quien tuvo la oportunidad de visitar a sus 
abuelos en Carchi. El reencuentro resultó sumamente emotivo.  
 
Otra de las estrategias del programa fue construir sueños e ídolos y crear falsas sorpresas.  La 
falsa sorpresa es una de las características más interesantes del reality show y de los 
espectáculos televisivos. El presentador y algunas veces los propios concursantes  fingen que 
algo inesperado e improvisto en el guión del programa sucede, pero es evidente que se trata de 
una representación más, de un mero truco espectacular muy mal actuado y muy poco fingido. 
 
El mecanismo para crear esta ilusión de sueño cumplido y sorpresa realizada fue el siguiente: 
se anunciaba que el sueño de cierto niño era conocer a cierto artista invitado, se realizaba una 
entrevista en donde el reportero inducia al niño a comentar sobre su admiración hacia cierto 
personaje para luego sorprenderlo  presentándolo personalmente. Generalmente, el artista y el 
niño realizaban un show en la gala y el niño agradecía al canal por cumplir su sueño.  Muchas 
veces se notó que la supuesta admiración anunciada por el programa era mínima y que muchas 
veces los niños apenas conocían a estos personajes que generalmente eran estrellas del 
espectáculo nacional. Tal es el caso de Jean Pierre Macías cantante de Los Increíbles, cuyo 
“sueño” fue conocer al comediante ecuatoriano José Chalén, “El Cholito”.   
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3.3.5 Temas más tratados 
La intimidad 
Al ser un reality show uno de los temas más recurrentes fue la vida íntima de cada 
concursante. Se pasaron varios videos sobre la vida familiar de ciertos participantes a lo largo 
de toda la competencia. Estos segmentos fueron filmados en las casas de los concursantes. 
Una de las paradas fundamentales, fue la habitación de los participantes,  donde se acercó al 
televidente a la intimidad del niño: hobbies, juguetes favoritos, actividades diarias, etc. Se 
realizó entrevistas a los padres, hermanos, abuelos y tíos.  
 
Los temas más recurrentes fueron el oficio de sus padres, su realidad económica, el ambiente 
familiar y social. La edición de la gran mayoría de estos videos fue realmente conmovedora y 
emotiva. En la mayoría de ocasiones, se resaltó el esfuerzo que la familia hizo para que el niño 
llegara a concursar y la gran añoranza de las familias por volver a convivir con el participante. 
Una de las aspectos más íntimos que sacó a la luz el show, fue la historia de la madre de 
Carlos Silva, bailarín de “Peques en explosión”, quien había viajado a España hace diez años 
dejando a sus tres hijos a cargo de su madre. La mujer contó a las cámaras, con lágrimas en los 
ojos, lo difícil que fue ganarse el cariño de sus hijos después de tantos años sin contacto.  
 
 Otro caso fue el de Jordán Guerrero, cantante de “Peques en explosión”.  La presentadora 
confesó al público que el niño tenia un amigo imaginario en un pequeño juguete que escondía 
en su ropa antes de cada presentación para sentirse respaldado. El niño se sintió tímido y 
avergonzó frente a este pronunciamiento en cámaras.  
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La patadita al estrellato, “todos somos ganadores” 
El discurso del programa fue promocionar una competencia en la que todos y todas son 
ganadores por el hecho de ser parte del show. Ningún concursante perdía pues,  ya había 
ganado con el solo hecho de calificar para salir en televisión. A diferencia de otros programas 
concurso, donde parte del show es exacerbar la rivalidad entre participantes, en Pequeños 
Gigantes Ecuador, se minimizó casi por total el clima de competencia; además, por tratarse de 
niños, el ambiente fue generalmente positivo. 
 
El discurso era incesante y continuamente repetitivo: el programa sería una excelente  vía  
hacia la fama y al reconocimiento público. Tanto los jurados como los presentadores lo 
mencionaron continuas veces “ya eres una estrella”, “de aquí sales a hacer televisión” “todos 
son unos ganadores”, “estas a medio segundo de ser un profesional”, etc.  Este excesivo 
optimismo se marcó desde el principio del concurso y se exacerbó hasta el final. 
 
La  televisión que habla sobre la televisión  
Toda la televisión no es más que un gigantesco aparato publicitario. ¿De qué? Básicamente y antes de 
nada, de ella misma, de su propia continuidad y expresión.53  
 
 En el  programa,  la temática del mundo televisivo y espectacular fue una constante durante 
todo el show. Por lo general, las rutinas de los concursantes de la disciplina de carisma 
                                                                 
53 Tomas  López, Psicoanálisis del comercial de Televisión, Barcelona, Ediciones Hispanoeuropea, 1970, p. 60. 
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versaron en representaciones de otro tipo de programas televisivos como el talk show, la 
telenovela, la revista televisiva, etc. Además, las actuaciones de los cantantes y bailarines 
remitían a famosas estrellas del espectáculo, y hasta los invitados fueron estrellas del medio. 
 
El talk show “Qué bestia que soy” fue una representación de este tipo de programas llevado a 
la comedia. En esta serie de capítulos, los concursantes encarnaron a los típicos personajes del 
talk show: alguien denuncia un hecho polémico y el acusado era juzgado por la intrépida 
conductora con acento cubano; todo esto en un ambiente de  tensión  en la que en cualquier 
momento los invitados  intentaban golpearse pero los guardaespaldas del show lo impedían. 
 
La telenovela “Con sentimiento mamita”  fue otro de los sketches cómicos producidos dentro 
del reality show. Esta telenovela trató sobre los conflictos internos de un canal de televisión: 
un jefe malhumorado, una secretaria poco colaborativa y un periodista despistado y pobre al 
que no le alcanza ni para el pasaje del bus.  
 
 A  esto se le agregó un ambiente meramente espectacular, con invitados del medio, sobre todo 
del propio canal, conjuntamente con las estrellas representadas por los niños: Marilyn Monroe, 
Celia Cruz, Charles Chaplin, etc. Pareciese como que todo, absolutamente todo remitía hacia 
ese mundo espectacular que solo habla de sí mismo,  en el que solo existe el espectáculo y el 
show mediático y en el que ninguna otra acción humana es representable  más que la del 
macro discurso de la televisión. 
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El mecanismo es claro, se trató de una auto-publicidad encubierta cuyo propósito consistió en 
vender televisión: el canal se potenció a sí mismo, camuflado en el tráfico de sus diferentes 
fragmentos del show. Pero además, por medio de este mecanismo, el medio se confirió un 
poder inter- legitimante, pues las cosas parecen ser más ciertas  después de salir en televisión, y  
la televisión es más real por aparecer en la televisión. 
 
3.3.6 Publicidad ante todo 54 
“La publicidad no es un mero accidente insertado en la televisión,  
sino más bien un fenómeno central  y expansivo que tiende a contaminar  
los espacios en cuyos márgenes viene a inscribirse. Hasta el punto 
de que comienza a ser lícito preguntarse por la existencia de algún tipo  
de expresión comunicativa que no participe o que deje retomar alguna  
de las técnicas del discurso publicitario.” 55 
 
La televisión es un medio publicitario por excelencia; de hecho, todos los rasgos del discurso 
dominante del programa Pequeños Gigantes Ecuador que se ha analizado hasta aquí, muestran 
como la lógica discursiva del spot se expandió por todo el tejido del programa. Pues todo el 
reality show estuvo determinado por la promoción publicitaria de principio a fin. 
 
Aunque la franja horario del programa, sábados de 19h00 a 22h00, es la indicada para un 
público netamente adulto; al observar el tipo de productos de  las marcas auspiciantes, 
                                                                 
54 Ver Anexo 9. Marcas auspiciantes 
55 José Saborit, La imagen publicitaria en televisión, Madrid, Editorial Cátedra, 1999, p. 21. 
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podemos notar que el público objetivo del programa fue familiar, comprendido  desde niños, 
jóvenes, adultos y tercera edad, ya que la publicidad abarcó productos femeninos, productos 
alimenticios para niños, productos para la familia y para el hogar, servicios de telefonía móvil,  
servicios bancarios, comida rápida y otros. Además de marcas comerciales, se contó con el 
auspicio del Municipio de Quito que promocionó proyectos como: “60 y piquito” dirigido a la 
tercera edad del Distrito Metropolitano de Quito,  el nuevo aeropuerto de la ciudad “Mariscal 
Sucre”,  el programa “Circo social” para jóvenes en situaciones de riesgo, etc.  
 
La publicidad y propaganda fuera del programa duró alrededor de 4 minutos por corte 
comercial, con un aproximado de 7 a 8 publicidades y propagandas por cada corte. Pero la 
mayor presencia de publicidad y propaganda se encontró dentro del programa: animaciones 
con los logos de las marcas auspiciantes al principio y cierre de todas las galas, anuncios 
publicitarios comunicados por la presentadora y el copresentador, claquetas  y animaciones de 
las distintas marcas como sobreimpresiones, publicidad en toda la casa de Pequeños Gigantes 
Ecuador y publirreportajes donde los concursantes conocían las empresas auspiciantes, eran  
agasajados por las marcas, tenían salidas de campo entre otros. 
 
En todas las galas existieron premios materiales patrocinados por los auspiciantes. El grupo 
que obtenía el mejor puntaje de la noche, era elegido ganador. A estos grupos se le entregaba 
un premio cortesía de los auspiciantes; y de este grupo se elegía a un representante como “el 
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pequeño gigante de la noche” quién recibía un premio mayor. Además, semana a semana, los 
niños escogían al “mejor amigo”, quien recibía otro premio de parte de los auspiciantes. 
En efecto: si notamos la cantidad abrasadora de publicidad dentro y fuera del show  es 
evidente concluir  que cualquier fragmento en el espacio del programa pretendió vendernos 
algo –un producto, un servicio, una idea- . 
 
3.3. 7 Aporte jurídico 
En el contrato que tuvieron los niños con Teleamazonas se ofreció como una beca artística, 
donde Teleamazonas se comprometía en brindar asesoría en cada talento durante el tiempo de 
la competencia y se obligaba a responder por la alimentación, estadía, salud, soporte 
sicológico, educación y transporte de todos los niños y de sus progenitores. Por su parte, los 
padres remitían su expreso consentimiento a la utilización de la imagen de sus hijos como 
parte del show y su publicidad directa o indirecta, así también de la divulgación de 
información íntima con respecto a su familia. Además, cedían el derecho de las decisiones 
artísticas de vestuario, imagen y demás pormenores del show a los productores de 
Teleamazonas;  se comprometían a guardar expresa confidencialidad sobre los resultados del 
show y a no divulgar ninguna  información que perjudique la difusión del programa. Los 
niños, mediante consentimiento de sus padres, se comprometían a participar activamente en 
todas las actividades que conciernen al reality show, ensayos, grabaciones, pruebas de 
vestuario, etc. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia dispone, sobre la protección integral, que el Estado, la 
sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 
Ecuador, el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para 
este efecto, es el Consejo de Niñez y adolescencia quien regula el goce y ejercicio de los 
derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 
niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 56 De modo que para hacer un 
análisis sobre los derechos vulnerados y las contravenciones legales del show se remitirá  
netamente al estudio Código de la Niñez y Adolescencia del Estado Ecuatoriano.  
 
Según el experto en Derechos Humanos, Christian Paula 57 , funcionario del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, desde la figura contractual hasta el sentido del reality 
show fueron vulnerados varios derechos. 
 
 Con respecto a los derechos de protección se ven perjudicados el Derecho a la dignidad e 
imagen contemplado en el artículo 52  y el Derecho a la privacidad, intimidad y vida familiar 
contemplado en el artículo 53 del Código de la Niñez y Adolescencia:   
 Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se  prohíbe: 
 1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes  publicitarios, 
en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos  cuyos  contenidos sean                                                                  
56 Código de La Niñez y Adolescencia, Asamblea General del Estado ecuatoriano, 2009.  
57 Ver anexo  17. Entrevista al Dr. en Derechos Humanos, Christian Pau la, Funcionario del Min isterio de Justicia, 
derechos humanos y Cultos. 
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inadecuados para su edad; Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar 
públicamente la imagen de un  adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; 
ni la de un niño, niña o  adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su 
representante legal, quien sólo  la dará si no lesiona los derechos de su representado. 
Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación.- 
Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e 
inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, 
de conformidad con la ley. Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 
 
Según el experto, el Art. 52 fue pensado por el Consejo de la Niñez y Adolescencia como una 
medida para precautelar la participación de los niños en eventos inadecuados para su edad por 
contener hechos violentos, pornográficos o proselitistas como son las ferias taurinas o 
campañas políticas; sin embargo, el artículo da cabida a  examinar si el reality show es un 
espectáculo adecuado para niños entre 4 a 15 años. Aunque en este caso no existieron las 
anteriormente mencionadas prohibiciones, el formato del programa albergó un alto porcentaje 
de exposición mediática. Y aunque en el contrato existió el consentimiento previo de los 
padres a la utilización pública de la imagen de sus hijos,  se debe determinar hasta qué punto 
la decisión de los padres puede ser legítima en función del interés superior del niño y en qué 
casos esta decisión puede afectar la vida sentimental-afectiva y psicosocial del menor. 
 
Para el abogado, Cristian Paula, el Art.53 fue pensado en función de las prohibiciones que 
tiene el Estado de entrometerse en la vida de un ser humano. Sin embargo, también puede ser 
interpretado como una prohibición a cualquier persona, entre ellos los medios de 
comunicación masiva, a exponer aspectos de la intimidad de la vida privada y familiar; y la 
privacidad e inviolabilidad del domicilio de un menor.  Acción que fue recurrente durante todo 
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el show, puesto que los niños eran filmados en sus quehaceres de preparación artística y 
cotidiana, además, se realizaron reportajes especiales sobre su vida familiar, los que  
comprendían temas delicados e íntimos como la migración de los padres, la situación 
económica de los hogar, entre otros.  
 
Con respecto a los Derechos de participación contemplados en el capitulo V del Código de la 
Niñez y Adolescencia: 
 Capítulo V.- Derechos de participación 
 Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
 derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de  todo 
 tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas  restricciones 
 que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para  proteger la seguridad, 
 derechos y libertades fundamentales de los demás. 
Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 
consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida 
de su edad y madurez. 
Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para 
expresar su opinión. 
Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista 
en la ley. 
 
Nuevamente se pone en entredicho la autorización de los padres a la  suscripción del menor 
sobre el derecho del niño a elegir sus modos de participación y libertad de expresión. ¿Se 
consultó al  niño su deseo de  participar o no en el show? La participación no solo debe estar 
dada por una expresa voluntad de los padres, sino también por el consentimiento de los  niños, 
entendiendo que los mismos deben estar conscientes o deben tener la edad suficiente como 
para entender  lo complejo de su intervención en un espectáculo televisivo. 
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De haber sido así, ¿Hasta qué punto un reality show puede ser una ventana hacia la libertad de 
expresión de los niños? El abogado Christian Paula cree que si el programa se hubiese tratado 
de un concurso en el que los niños van a expresar su talento una vez a la semana sin ataduras 
de figuras contractuales, seguramente  habría existido un ejercicio de  libertad de expresión; 
sin embargo el que haya sido un reality show donde concurrió una figura contractual que 
generó dependencia, en el que los niños estuvieron obligados a permanecer lejos de sus 
hogares con jornadas extenuantes de trabajo, no dio cabida a tal derecho. La participación de 
todo niño está dada con respecto a su edad, madurez y a los temas en los que puede participar 
o no.  
 
Por último, se encuentra el tema de la explotación laboral, ¿hasta qué punto el contrato de 
Teleamazonas fue una beca artística o un contrato laboral? Para Paula, es importante delimitar 
entre una seudo-beca artística y lo que podría ser denominado como explotación laboral. 
Analizando el caso con la información recopilada en las diversas entrevistas a los actantes de 
este reality show,  antes que dar pautas y enseñanzas artísticas que aporten a la formación, a 
largo plazo, de los niños, lo que Teleamazonas hizo fue someterlos a largas horas de ensayo, 
grabación y producción publicitaria con el último propósito de sacar al aire el programa. Las 
responsabilidades contraídas por los padres y niños en el contrato con Teleamazonas los puso 
al servicio mediático y mercantil del show que puede ser interpretado como un contrato de 
dependencia de trabajo.    
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Siendo así, las disposiciones generales establecidas en el Título V del trabajo de niños, niñas y 
adolescentes del Código de la niñez y adolescencia citan lo siguiente: 
TITULO V 
DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
Capítulo I.- Disposiciones Generales 
Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la 
explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso 
o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 
entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación. 
Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima para todo tipo de 
trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este Código, más leyes 
e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país. 
La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir con las 
obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo. 
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de cualquier entidad 
pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la señalada en el inciso anterior, 
de conformidad con lo establecido en este Código, la ley y en los instrumentos internacionales 
legalmente ratificados por el Ecuador. 
Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar 
políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los 
niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años. La familia debe contribuir 
al logro de éste objetivo. 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia alberga diversas garantías para estos casos: en el Art. 
81, que habla sobre la protección de los niños a la explotación laboral, se rige como edad 
mínima para el trabajo los 15 años y en estas materias solo se podrá trabajar un máximo de 6 
horas diarias (Art. 84). En el programa Pequeños Gigantes Ecuador se trató de niños con un 
rango de edad mucho menor al permitido por la ley y con jornadas que sobrepasaron las 
anteriormente citadas. Detrás de la presentación y expresión de las habilidades de los menores, 
existió explotación.   
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CONCLUSIONES  
• Pequeños Gigantes Ecuador fue un hibrido entre un concurso de búsqueda de talento y  
un reality show. Presentó las características del reality show  al versar sobre la intimidad de 
sus representantes y simular una cobertura las 24 horas del día y fue todo un espectáculo 
televisivo con estrellas de la pantalla grande y chica, shows, sorpresas, concursos y más.  
Antes que ser una beca de talento, como se vendió el programa, fue un mero concurso donde 
se preparaba a los niños para presentar un espectáculo y no para pulir sus habilidades artísticas 
a largo plazo. Por ende, la construcción y producción de los niños como estrellas del 
espectáculo terminó el momento en el que Teleamazonas no renovó el contrato con ningún 
niño.  
 
• Con respecto a las características mencionadas en el Capítulo I sobre el reality show: 
pudimos observar todas las características dentro del programa, unas con mayor fuerza que 
otras:  
1. Uno de los elementos más importantes para el éxito de los programas televisivos es que 
está pensado y compuesto para  el público. En  Pequeños Gigantes Ecuador desde la 
composición del set hasta las apelaciones constantes al aporte del público al programa crearon 
una fuerte fidelidad del público; lo que ayudó a la promoción de los niños y  artistas que se 
perfilaron el en reality show (concursantes, jurados, presentadores y artistas invitados). La 
interactividad del programa con los mensajes de salvación para los escuadrones, llegó a un 
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pico de 70 mil mensajes de texto, lo que demuestra que  el reality show creó fuertes vínculos 
de lealtad entre la audiencia.   
2. El  reality show buscó ser visto como ventana filantrópica. Aunque la dinámica del 
reality show  fue la de un concurso común y corriente; muchas de sus acciones trataron de 
buscar maneras de ayudar a sus concursantes ya sea cumpliendo sus sueños o  respondiendo a 
sus necesidades económicas  a través de patrocinios. Además, el discurso  del programa fue 
ser reconocido como una vía para el éxito de sus concursantes, como una oportunidad única e 
irrepetible hacia la fama en el que no existen experiencias negativas (ni la eliminación) solo 
felicidad y esperanza. Esto, además de  ser una estrategia de imagen corporativa del canal, es 
una excelente forma de propaganda para los auspiciantes.  
3. El  reality show simuló una transmisión en tiempo real y cobertura las 24h: aunque el 
80% del producto fue pregrabado, la televisora utilizó diversos mecanismos  para crear el 
espejismo de simultaneidad: programas de cobertura diaria, aparición en otros programas de la 
televisora, presencia contante en los medios alternativos de comunicación, ausencia de 
clausura y una edición sumamente cuidada.  
4. El reality show Pequeños Gigantes Ecuador demostró ser versátil, convirtiendo un tipo 
de material no necesariamente televisivo en todo un espectáculo.  
5. Debido a ello, fue altamente comerciable: presentó alrededor de 16 auspiciantes con 
publicidad dentro del programa y fuera de él. Fue un producto barato y con altas ganancias 
para la televisora; el hecho de que sea una franquicia con un formato ya elaborado, con 
parámetros de producción prescritos y con una alta probabilidad de éxito,  representó una 
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considerable economía de recursos ya que no tuvieron que pagar a un creativo para que cree el 
programa ni tampoco  a actores. Además, el costo de producción se  amortizó gracias a la 
comercialización del programa. El éxito del programa Pequeños Gigantes Ecuador  demuestra 
una organización de la estructura del espectáculo alrededor de la producción en serie.  
6. Aunque, el programa no renovó el elenco de la televisora, lanzó al mundo del 
espectáculo a una nueva generación de posibles estrellas con apariciones constantes en los 
medios de comunicación ecuatoriana. La popularidad  del programa ha hecho alcanzar cierta 
fama a niños como Felipe Centeno, capitán del equipo ganador y Yilda Banchon, cantante. 
Pero para que los niños sean considerados como “estrellas”  sería necesario, además de la 
admiración del público,  el apoyo de una industria espectacular.  
 
• Los concursantes mostraron varias de las características  señaladas en el Capítulo I 
como particularidades de las estrellas infantiles:  
1.  Los niños participantes del reality show presentaron diferentes características, algunos con 
mayor aproximación a los estereotipos sobre la niñez y la sociedad ecuatoriana. Los 
estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, lo serrano y lo costeño, principalmente 
generalizado en la personalidad de los habitantes de Quito y Guayaquil, fueron una constante 
en el espectáculo. A la vez, cada  niño tuvo sus propias características tangibles e intangibles: 
su rostro, su voz, su personalidad, etc. Pero una de las características más repetitivas en la 
personalidad de los niños del programa fue ser curioso,  ingenio,  juguetón y, algunas veces, 
precoz. 
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 Uno de los estereotipos más importantes del show fue el del niño  “adulto”. En  general, la 
competencia trató sobre niños con actitudes u oficios de la edad adulta: actuaron, presentaron 
shows, comentaron sobre temas polémicos, se enfrentaron  a un jurado, participaron para 
ganar premios económicos  y artículos de última tecnología. Pequeños Gigantes Ecuador  fue 
una competencia en la que los niños se creyeron  “gigantes” porque imitaron a los adultos en 
sus cantos, manierismos y estilos. Desde su vestuario hasta su forma de actuar fueron 
concebidos bajo la idea de madurez. Incluso los jurados y presentadores usualmente 
comentaron sobre  lo profesionales que eran  las presentaciones de los niños y que 
tranquilamente ellos podrían dedicarse al oficio del espectáculo después del show.  
2.  Los espectáculos con niños  no siempre son productos de consumo infantil, en el caso  
Pequeños Gigantes Ecuador, su comercialización estuvo dirigida a varios públicos, entre ellos 
el adulto. 
3. Los niños de Pequeños Gigantes Ecuador  demostraron ser poli funcionales. 
Desempeñaron varios talentos a la vez: cantar y bailar, actuar y cantar, etc.  
4. La historia del estrellato, nos hace concluir que en muchos casos,  quienes alcanzan la 
fama desde una corta edad no siempre llegaron a permanecer en este estamento. En  la 
mayoría de casos, lo fugaz del espectáculo mediático del programa, hizo que ciertos 
personajes desaparezcan del medio. En el caso Pequeños Gigantes Ecuador, el mundo de la 
fama, ha traído fuertes consecuencias psicológicas en quienes no pudieron ver con madurez el 
espejismo de la fama y la experiencia del reality.    
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• Se comprobó que el proceso de fabricación del estrellato se dio gracias a la producción 
de la industria televisiva. Las estrellas infantiles, como cualquier estrella, son figuras 
mediáticas, y como tales son producto de los medios masivos de comunicación. La televisión 
privilegia a los personajes más comerciables. En el caso de Pequeños Gigantes Ecuador, se 
privilegió a los personajes con historias conmovedores que aseguren transmitir emotividad al 
público. Además,  creó estereotipos de personajes fáciles de asimilar  e identificar con la 
mayoría de la sociedad nacional.   
 
• Uno de los discursos del programa fue promocionar una competencia en la que todos y 
todas son ganadores por el hecho de ser parte del show. Ningún concursante perdía pues,  ya 
había ganado con el solo hecho de calificar para salir en televisión. A diferencia de otros 
programas concurso, donde parte del show es exacerbar la rivalidad entre participantes, en 
Pequeños Gigantes Ecuador, se minimizó casi por total el clima de competencia; además, por 
tratarse de niños, el ambiente fue generalmente positivo. Esto se evidencio en el discurso de 
los conductores, jurados y artistas invitados. 
 
• Muchos de los contenidos del show no fueron apropiados para la edad de los 
concursantes. De hecho, el propio formato del reality show no es apropiado para menores de 
edad. Pues este género invita a los espectadores  a una exhibición sin barreras, mediante 
retazos  de experiencias de vida con experiencias extremas, entrelazando con ello el concurso, 
la información más reciente sobre las intimidades de los participantes, documentando la 
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actividad y la inactividad en un espacio impuesto por la producción y exponiendo todos sus 
dilemas a través de entrevistas intimas.  
 
• La televisión se legitima a sí misma. En el programa, uno de los temas más tratados 
dentro de la dinámica, concursos, sketches, etc. del show fue la naturaleza misma de la 
televisión. Esto además de ser  un mensaje auto publicitario, constituye un intento de auto 
legitimación de sí misma. 
 
• Desde la figura contractual de “beca artística” hasta el sentido del reality show se  
vulneraron varios derechos de los niños contemplados en el Código de la Niñez y 
Adolescencia del Estado Ecuatoriano. Con respecto a los derechos de protección se ven 
perjudicados el Derecho a la dignidad e imagen del artículo 52  y el Derecho a la privacidad, 
intimidad y vida familiar del artículo 53. Se vieron afectados los Derechos de participación 
contemplados en el capitulo V, y se vieron comprometidos temas como la explotación laboral 
establecidas en el Título V del trabajo de niños, niñas y adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 
• Es necesario que se ponga en marcha el Consejo de Regulación de la Ley de 
Comunicación. De modo que se haga un seguimiento sistematizado al cumplimiento de la 
Ley; se regule la calidad de los contenidos en la producción pública y privada; se exija una 
cuota de pantalla para la producción nacional, de modo que, los canales de televisión  tengan 
el deber de crear sus propios productos televisivos, ajustados a las necesidades nacionales. 
Además, que vele por el derecho del televidente de recibir productos de calidad, responsables 
con nuestra realidad y con las necesidades culturales, educativas y de entretenimiento 
audiovisual. Este Consejo deberá exigir con rigurosidad la inserción de programas educativos 
y culturales en horario estelar, de modo que, los ciudadanos tengan acceso a productos de 
calidad en las horas de mayor sintonía. 
 
• La inserción de niños en el complejo mundo del espectáculo y mucho más del reality 
show y el exhibicionismo que este provoca, debe ser  expresamente prohibido por la Ley. En 
el Código de la Niñez y Adolescencia existen escasas restricciones sobre la aparición de niños 
en  la televisión, que se limitan a protegerlos en programas de contenido pornográfico, 
espectáculos de proselitismo político o religioso; pero no explícitamente a proteger su 
integridad del  consumismo mediático. 
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• Frente a una sociedad tan mediatizada, el Consejo de la Niñez y Adolescencia debe hacer 
continuos monitoreos a los medios de comunicación. De modo que pueda emprender procesos 
de protección a las garantías de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador.  
 
• Manejo de medios, elaboración y lectura crítica de mensajes no pueden realizarse sin 
una participación organizada de la población, si alguien puede leer a profundidad lo que a 
diario se le ofrece, evaluar y criticar los estereotipos que la televisión le otorga puede 
predisponerse mejor para una acción cultural alternativa a lo que quiere la lógica de la 
mercancía y de la industria cultural, por lo que aseguramos que mientras no surja una cultura 
crítica en nuestros pueblos se seguirán produciendo espacios con contenidos vacios que 
atienden a miles de espectadores con espectáculos sin sentido. 
 
• No es necesario que el programa  sea barrido de la pantalla, se podría reformular su 
propuesta alejándola totalmente del formato del reality show y convirtiéndolo en un espacio de 
expresión del talento infantil.  
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ANEXOS 
Anexo 1 
 Tabla y fotografías de los  participantes 
Tabla de participantes de Pequeños Gigantes Ecuador, desde el primer equipo eliminado hasta el ganador: 
• Mega talentosos, 1er grupo eliminado  
  
NOMBRE EDAD CIUDAD DISCIPLINA Darío Leyton  7 Guayaquil Carisma(Capitán) Gaetano Bajaña 7 El Empalme Baile Anahi Gonzalez 11 Guayaquil Baile Nataly Palacios 11 Azoges Canto 
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• Los Increíbles, 2do grupo eliminado 
 
NOMBRE EDAD CIUDAD DISCIPLINA Lucia  Flores  4 Ambato Carisma(Capitana) Juan Carlos Bailon 9 Esmeraldas Baile Ma. Jesús Ronquillo 11 Guayaquil Baile Jean Pierre Macías 9 Guayaquil Canto 
 
• Estrellas gigantes, 3er grupo eliminado 
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 NOMBRE EDAD CIUDAD DISCIPLINA María Paula Moreno 6 Quito Carisma(Capitana) Ernesto Bravo 11 Manta Baile Ma. José Avecillas 9 Guayaquil Baile Yilda Banchón 11 Guayaquil Canto 
 
• Los imparables, 4to grupo eliminado 
  
NOMBRE EDAD CIUDAD DISCIPLINA Danna Estrella 5 Quito Carisma(Capitana) Aldahir Santillán 12 Los Ríos Baile Melanie Macías 10 Manabí Baile Erik Méndez 12 Cuenca Canto 
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• Peques en explosión, ganadores 3er lugar  
 
NOMBRE EDAD CIUDAD DISCIPLINA Nataly Alay 4 Guayaquil Carisma(Capitana) Carlos Silva 12 Ambato Baile Samantha Quenedit 12 Quito Baile Jordan Guerrero 6 Quito Canto 
  
• Talentos en acción, ganadores 2do lugar 
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NOMBRE EDAD CIUDAD DISCIPLINA Eduardo Jaramillo 6 Guayaquil Carisma(Capitán) Dylan Reyes 10 Guayaquil Baile Scarleth Vélez 10 Guayaquil Baile Sara Long 11 Quito Canto 
 
Los Rebeldes, ganadores 1er lugar 
 
NOMBRE EDAD CIUDAD DISCIPLINA Felipe Centeno 7 Quito Carisma(Capitán) Christian Freire 12 Guayaquil Baile Luisa Salazar 10 Guayaquil Baile Camila Samaniego 10 Cuenca Canto 
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Anexo 2 
Entrevista a Roberto Aguirre, productor de Pequeños Gigantes Ecuador 
Pregunta ¿Qué aspectos de producción impone la franquicia?   
Respuesta. Como tú dices, es una franquicia. Por ello debes respetar el contrato de principio a 
fin, para ello los productores nos dan un material que nosotros conocemos como “La Biblia”, 
donde esta paso a paso la manera de hacer el programa. De hecho, vienieron un grupo de 
productores para que se replique de manera precisa la franquicia, eso significa que  no hay 
mucho por crear dentro del mismo. Cuando estás a cargo de producción debes vigilar que el 
programa sea entretenido de principio a fin; en momentos, con una estructura aristotélica en el 
que vayas creando picos para que la audiencia no se desenganche. En cosas pequeñas como la 
selección de canciones, nosotros teníamos toda la potestad de hacer lo que nosotros queríamos 
dependiendo el target al que queríamos llegar. También cumpliendo con las exigencias de 
nuestros anunciantes.  
Lo interesante de este programa es que es diseñado por productores donde no interviene un 
director, existe un director libretista pero es más un director de contenidos. La escenografía si 
tenía que ser lo más pegada posible al programa de Televisa, tuvimos limitaciones 
presupuestarias ya que una cosa es Televisa y otra Teleamazonas; el set de Televisa era un 
foro más grande que el Teatro Nacional; además Televisa tenía sicólogos televisivos, algo que 
en Ecuador no existe.  
P: ¿Cómo era la estructura de producción?  
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R: Tienes una gran preproducción que se encarga de conseguir el talento mediante el casting, 
además de que cada casting tenía su propia preproducción. De ahí teníamos 3 días de 
preproducción entre gala y gala y entre 3 a 4 días para  crear vestuario y escenografía. 
P: ¿Los programas que no eran pregrabados? 
R: Si y tiene una gran razón de ser. De no ser así,  no se llega al show. Por ello, el sistema de 
edición era muy complejo teníamos una jefe de posproducción y 4 editores que realizaban 
todas las animaciones y ediciones.  
P: En una entrevista realizada a tu persona por Diario “El Comercio”, mencionas que 
Pequeños Gigantes  Ecuador no es un reality sino una beca al talento. ¿Qué aspectos hacen 
que sea o no un reality show? 
R: El reality se centra en conocer la vida de las personas y  sus relaciones interpersonales; 
mientras que esto fue una beca de formación debida a que en la casa de Pequeños Gigantes  
Ecuador había profesores de carisma, canto, etc. No es un reality ya que no nos importaba ver 
la parte morbo sino ver la evolución de los chicos. En realidad los niños se iban formando, era 
en realidad una academia. A mí me da pena que no haya continuado ya que se dejó al 
abandono a un montón de niños con talento que pudieron ser explotados por el mismo canal de 
televisión y que ahora son explotados por otras cadenas.  
P: ¿Pero ustedes sacaron varias cápsulas con información de la vida íntima de los niños? 
R: Si es cierto, pero no indagábamos a profundidad quizás mostrábamos la casa de tal niño 
pero no investigábamos o publicábamos si su padre era borracho o no, probablemente 
obteníamos más rating si metíamos eso. Nosotros siempre quisimos hablar de manera positiva 
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de personajes luchadores. Un programa como estos te puede cambiar la vida para bien o para 
mal. Por darte el ejemplo de Popstars. 
Nosotros teníamos un grupo de sicólogos, ya que luego del programa era difícil que los niños 
salgan de esa burbuja de ese espejismo que te dio la televisión. Si no lo tomas muy bien 
puedes llegar a darte un buen golpe.  
R. ¿Tú lo verías como un programa concurso en la medida de que los niños ganan? ¿Qué 
ganan?  
Nosotros nunca anunciamos premios en Pequeños Gigantes  Ecuador hasta la gala final. La 
competencia se evidenció con  las mamás: las peleas eran por los grandes, los chiquitos se 
llevaban bien pero las mamás eran como hienas. La sicológica debía trabajar más con las 
mamás que con los niños ya que ellas no se daban cuenta que cualquier comentario podría 
repercutir directamente sobre los niños.  
P: ¿El programa para Teleamazonas fue solo vender  el show y punto? 
Lo que pasa en este país es que aún no se manejan cuestiones de producción nacional, 
mientras una Ley de Comunicación no exija una cuota de  pantalla, mientras los productores 
nacionales no nos demos cuenta que si podemos producir localmente no hay garantías. Lo que 
están esperando los canales es ver qué pasa en el plano político para ver que decisiones toman. 
Con respecto al plano económico creo que salieron bien favorecidos ya que estuvieron 
repletos de auspiciantes con una la tarifa alta. En la parte comercial el canal ganó, pero hay 
que ver que es lo que van a hacer los canales a futuro. Producir un programa nacional te cuesta 
20 mil dólares, comprar una cápsula de C.S.I te cuesta $500 dólares ¿qué haces como 
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empresario? Obviamente compras lo más barato   y no arriesgas tu dinero en un proyecto que 
no sabes se va o no a funcionar. El hacer televisión de calidad es un reto pero los canales 
nacionales no están interesados.  
P: Háblame del régimen de la casa 
R: La mayoría eran niños de la Costa así que nos tocó buscar colegios que funcionen en Quito 
con el régimen Costa y en régimen Sierra. En la mañana iban al colegio, en la tarde 
almorzaban con sus mamás, hacían sus deberes direccionados y a ensayar. A las 7 de la noche 
debían haber acabado sus deberes y sus actividades.  Las cámaras estaban toda la tarde hasta 
las 7 de la noche. 
P: ¿Cómo manejaron la emotividad dentro del programa? 
R: Estás cosas debían hacerse por una nota de contenido de esta estructura Aristotélica, 
debíamos generar emociones, si bien este programa era de canto, de baile, de carisma… la 
parte afectiva tenía que verse y mantenerla durante 3 horas de programación.  
P: ¿Por qué  la produjeron de otros programas que den  cobertura diaria? 
R: La parte comercial influye en lo que debías producir y la inmediatez que debes. 
Básicamente son compromisos comerciales. 
P: ¿Cómo cuidaron  la forma de elegir vestuario y maquillaje? 
R: Teníamos un comité. Primero no queríamos topar temas sexistas ni infringir contra el 
Código de la Niñez y Adolescencia. No buscamos el voyerismo. 
P: ¿Hubo preferencias de la producción para privilegiar a ciertos niños? 
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R: Para nada. Obviamente teníamos que responder a los intereses del canal.  Teníamos que 
elevar el rating y responder a los auspiciantes con el rating ofrecido; para ello, debíamos 
exponer más tiempo a quien haga competencia a otros programas en la misma franja horaria. 
Dentro de mi experiencia, el programa facturó muy bien y si fue una copia  del show 
mexicano fue porque era una franquicia. En la televisión todo está hecho.  
P: ¿El target del programa era familiar?  
R: Si, ya que el programa terminaba a las 10 de la noche; por ello es que nunca se toparon 
cosas íntimas o similares.  
P: Háblame sobre cómo el programa manejó cierta actitud filantrópica hacia sus concursantes. 
R: Yo creo que la gente reacciona a lo que le estas mostrando, la gente se va sensibilizando. 
La exposición que tuvo cada uno de ellos es una patadita de la buena suerte, no sé que estarán 
haciendo cada uno pero si estoy seguro que estarán grabando jingles, conocerán productores, 
músicos, de hecho tuvieron una sobre exposición que fue mejor recompensa que el dinero que 
se les brindó.  
 
Anexo 3 
 Entrevista a Fausto Jaramillo productor de  la casa de Pequeños Gigantes Ecuador 
Pregunta. ¿Cuáles eran las funciones del productor general?  
Respuesta: Bueno la producción general, que la realizaba Roberto Aguirre, era coordinar a los 
demás productores cabezas de área que éramos tres personas: Andrea Negrete, Johnny Pasquel 
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y mi persona. Andrea se centraba en todo lo que concernía a movimientos y Johnny a back in, 
todas las imágenes que salían atrás del escenario, por lo cual él se encargaba de buscar toda 
esa información para que el show fuera mejor presentado. 
El productor general se encargaba de que todas las áreas cumplan los objetivos; en el caso en 
que fallaba un cabeza de área, él era el soporte de determinada área.  
P: ¿? ¿Qué papel cumplió dentro de la producción la gerente de producción María Del Carmen 
Arellano? 
R: Manejaba presupuestos y defendía los intereses del canal. Ella se encargaba de ver ratings, 
el desenvolvimiento de los niños, opinaba en el caso de que al show faltaba algo. Ayudábamos 
todos para que el programa saliera lo mejor posible y eso se  vio reflejado en el rating. Lo 
importante era que se cumpla con  todos los ofrecimientos de comercialización para cada uno 
de los auspiciantes dentro del programa. En el caso de nuestro  anunciante “Deja”, la empresa 
tenía pautado ciertas exposiciones y programas pregrabados además de otras exigencias como 
por ejemplo que los niños vistan ropa con algún distintito de la empresa.  
P: ¿Ella era el puente entre el cliente y ustedes? 
R: No. Comercialización tiene su personal, ejecutivas de cuentas que visitaban al cliente. 
P: ¿Quién era el encargado de preparar los contenidos? 
R: El director de guión que era Edgitar Herrera. Inicialmente se hacía una lluvia de ideas. 
Edgitar guionizaba las ideas, se las pasaba a Andrea y a los demás profesores para que ellos 
preparen todo el contenido de las canciones, coreografías, etc.  Él era la parte creativa y 
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también se encargaba de las cápsulas y todo el material que llegaba, él estaba a cargo del 
personal de edición, era Jefe de edición y coordinaba a los realizadores para que filmen en la 
casa. 
P: ¿Había alguien encargado de imagen? 
R: Andrea Negrete era la encargada de coordinar con la gente de María Gracia para los 
maquillajes y peinados; además, buscaba el vestuario para los jurados y presentadores. Lo que 
era ambientación del set se armaba con un escenógrafo; además teníamos una chica 
vestuarista, Aidé Rosero, ella trabajaba con dos chicas costureras.  
P: ¿Cuáles eran tus funciones como productor de la casa? 
R: Tener mucha comunicación con la parte comercial por que mucho de la implementación de 
la casa eran marcas, por ejemplo teníamos la sala Movistar, etc, entonces yo tenía mucha 
comunicación para coordinar actividades. Por lo menos 3 veces a la semana los niños tenían 
alguna actividad con las marca; por ejemplo, los días viernes iba KFC y les daba el lunch.  
Yo debía ver que la casa esté en orden, pagar de servicios básicos, que los niños asistan a 
clases, que hagan sus deberes, etc. Teníamos que equilibrar el trabajo artístico con las clases y 
sus deberes porque a la final los niños debían regresar a sus actividades cotidianas y no podían 
dejar de hacer tareas ya que podrían perder el año o algo peor.  
P: Cuando los niños iban a la escuela. ¿Qué hacían las mamás? 
R: Las mamás se aburrían ya que tenían pocas actividades. Les dimos charlas con la gente de 
la Cruz Roja Nacional, los bomberos, y empresas como Yanbal.  
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P: ¿Qué tipo de contrato tenían los niños con Teleamazonas? 
R: El contrato era que nos permitían la utilización de su imagen durante la duración del 
programa, ya que los niños si tenían un porcentaje alto de exhibición en la pantalla. Nosotros 
como canal nos encargábamos de alimentación, educación y servicio médico de los niños. 
Además teníamos un grupo de sicólogos que estaban actuando en 2 frentes: con los niños y 
con los papás. Los niños tenían problemas de adaptación en sus nuevos colegios, en la 
convivencia en grupo, etc. Con los papás debíamos integrarlos para que tengan una mejor 
convivencia por medio de grupos. Cuando había problemas entre niños, la sicóloga hablaba 
con los niños y con las madres.  
P: Al principio cuando estaban los 42 niños ¿Todos vivían en la casa? 
R: No. La casa estaba diseñada para 28 niños por lo cual se rentó un hotel cercano en el que un 
grupo de niños solo iban a dormir y el resto de  actividades las realizaban en la casa. Cuando 
había problemas entre niños en la casa la sicóloga hablaba con los niños y con las madres. La 
doctora visitaba la casa 3 veces a la semana.  
P: ¿La mayoría de productores tenían 2 a 3 asistentes? 
R: Efectivamente, de lo contrario era imposible que el programa hubiese salido al aire.  
Anexo 4 
 Entrevista a Andrea Negrete, productora de  imagen y profesora de carisma  de 
Pequeños Gigantes Ecuador 
Pregunta: Cómo profesora, ¿tuviste algún plan pedagógico para enseñarles actuación?  
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Respuesta: No, no hemos armado un plan para enseñar, nosotras somos tres chicas que somos 
actrices y conformamos el grupo de carisma. Específicamente yo trabajé con los líderes de 
grupo. El perfil era muy raro ya que Televisa tiene una cultura televisiva totalmente distinta a 
la nuestra. Santiago Galindo, de México, vino a capacitarnos; nos dijo que el perfil para 
trabajar con niños de esta edad es una persona que sepa de sicología y pedagogía pero a la vez 
que les enseñe a hacer una puesta en escena. Para nosotros fue raro conseguir una sicóloga que 
sepa de parvularia y a la vez de puestas en escena. Nosotras salimos al campo laboral a 
generar nuestra propia pedagogía y si tú me preguntas que tipo de pedagogía apliqué no te 
puedo decir tal o cual porque se implementó dependiendo el contexto. Como actrices nos 
reuníamos 3, 4 a 5 días antes, en el mejor de los casos, tomábamos notas de todo lo que los 
niños nos decían e íbamos armando un gran libreto con todo lo que ellos nos habían expuesto 
y de ahí empezábamos a ensayar de manera más organizada pero con las ideas de los niños. 
P: ¿Entonces la idea era extraer sus propias vivencias para poder potenciarlas? 
R: Totalmente, dejarlo más claro y aportar el lado cómico en el mayor de los casos. 
P: Cuándo los niños tenían que actuar ¿Cómo les enseñaron a  interpretar personajes? 
R: Fue todo un proceso, si no me equivoco fueron alrededor de 12 o 13 galas entonces fue 
paulatino, las primeras no se soltaban, de hecho el trabajar con el público, aunque no era 
mucho público, era difícil para los niños. El proceso fue esperar se vayan soltando y dándoles 
clases de teatro en el poco tiempo que disponíamos, ya que todo era muy limitado. En la 3era 
o 4ta gala ya podíamos ver que los niños comenzaban a actuar con más naturalidad. 
P: ¿De qué dependían los papeles? 
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R: Los papeles dependían, no sé muy bien, creo que los niños se lo ganaban poco a poco. 
Tratábamos de darles papeles de todo, la cosa era darles mezcladito como para que el público 
también tenga su respuesta. 
P: ¿A parte de ser la profesora también eras la líder de carisma y capitanes? 
R: ¡Si! Era la líder de este grupo de 4 personas  
P: ¿Qué otro rol tenías en el show aparte de ser la profesora?  
R: Yo era la jefe de contenidos, de hecho inicié como tal, pero otra de las personas que era 
Marcelo Stupini, enviado de Televisa, nos explicó que este jefe de contenidos debía hacerse 
cargo de todo. Y para nosotros  que no tenemos una cultura de trabajo televisivo, fue difícil.  
Por ejemplo los niños ecuatorianos no están acostumbrados a hacer show como en México que 
tiene producción nacional a diario, entonces era difícil.  
P: ¿Cuál fue la estrategia para enseñar? 
R: Lo que hicimos todos fue hacernos amigos de los niños. Muy difícil porque trabajamos 
contra el tiempo. Tantos profesores de baile como de canto dejábamos tareas en cada aula de 
trabajo para luego pasar revista. 
P: ¿Era educación personalizada para cada niño? 
R: Prácticamente. De cierta forma había actividades que se podían realizar en grupo pero 
siempre otras en las que el profesor debía estar encima de cada niño perfeccionando cada cosa.  
P: ¿Qué tipo de contrato tenían los niños con la televisora? 
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R: No tengo idea. Era un tema ajeno a mí. Lo que si fueron muy estrictos en los temas que se 
iban a tratar en el show ya sea en cuestión de chistes, actuaciones. 
P: Háblame como se fueron creando estos personajes. 
R: En televisión se potencializa el carácter de cada uno.  
P: Hay un tema un tanto delicado sobre los personajes que hay y a quienes se les da prioridad 
en televisión. ¿Cómo manejas esto en TV? 
R: Nosotros no lo armábamos, era inevitable. Había niños que se robaban el show. Aunque 
tratamos de resaltar lo que era cada uno.  
P: Qué aspectos se tomaron en cuenta en el casting para escoger a los niños?  
R:En mi caso, el carisma era importante. 
P: ¿Qué características tenían los niños de  Pequeños Gigantes Ecuador?  
R: Imprudencia divina, espontaneidad, imaginación y personalidad. 
P: ¿Qué tipos de temas trataban en el programa? 
R: Vivencias personales mescladas con la fantasía. 
 
Anexo 5 
Lista de invitados 
• Montserrat García, capitana del escuadrón ganador de la 1era temporada de Pequeños 
Gigantes México. 
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• José Chalèn “El Cholito”, actor Ecuatoriano 
• Mirella Chesa, cantante ecuatoriana 
• Flor María Palomeque, actriz Ecuatoriana 
• “Maia”, cantante colombiana (Mónica Orozco) 
• Grupo  mexicano HA-ASH 
• Juan Fernando Velasco, cantante ecuatoriano 
• Monserrat Astudillo. actriz ecuatoriana 
• Joaquín Torres, actor de Telenovelas 
• Jorge Luis del Hierro, cantante ecuatoriano 
• Gustavo Herrera, pianista ecuatoriano 
• Daniel Camacho, bailarín profesional ecuatoriano 
• Frank Bonilla, actor ecuatoriano 
• Grupo ecuatoriano “Las lolas” 
• Personaje del programa de Teleamazonas “No, noticias”, “El JuanFer de la Plaza 
Foch”  
• Johanna Carreño, cantante ecuatoriana  
• Troy Alvarado, ex integrante del grupo ecuatoriano “Tranzas” 
• Los Megabytes, ex pequeños gigantes México  
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Anexo 6 
Logo Pequeños Gigantes Franquicia Mexicana  
 
 
 
Anexo 7 
 Entrevista Diario “El Comercio” a Roberto Aguirre 
Título: Pequeños Gigantes’, más que un ‘reality’  
Redacción Espectáculos Domingo 02/09/2012  
Entrevista a Roberto Aguirre. Productor del programa ‘Pequeños Gigantes’, edición Ecuador. 
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Pregunta: Próximos a estrenar ‘Pequeños Gigantes’, ¿tienen planeado una ayuda psicológica 
para los niños?  
Respuesta: De hecho hasta el personal de producción y técnico tienen capacitación con 
psicólogos y pedagogos porque es mucho más difícil trabajar con niños que trabajar con 
adultos. Por eso estamos capacitando a todas las personas que intervienen de una u otra forma 
en el programa. Eso también exige la franquicia: psicólogos, pedagogos, nutricionistas, todo 
porque la gente está a cargo nuestro. De toda la gente que hemos recopilado del país, a través 
de las audiciones, vienen a la casa de ‘Pequeños gigantes’, en Quito.  
P: En la cuestión de ganar-perder o enfrentarse a un escenario, ¿qué tipo de motivación 
tendrán los niños participantes?  
R: Lo que pasa es que esto es una beca de talento. Los niños se van a formar para ser mejores 
en lo que ya de cuestiones natas son buenos. Hemos tenido más de 10 000 audiciones en el 
país, de esos entran 42 y de esos, quedan 28. El estar dentro de estas selecciones significa que 
los chicos tienen talento pero un talento que hay que pulir, trabajar. A los niños se les motiva a 
ser los pequeños gigantes y mostrar lo que ya saben y para lo que son buenos. En cuanto a la 
vida dentro de la casa de ‘Pequeños Gigantes’, ¿cómo será para los participantes y su familia? 
Los enanos deben estar con un representante en la casa así que se trabaja mucho con ellos para 
que este tema de competitividad no aflore y surjan posibles problemas. De hecho, se va a 
sentir algo de eso por ser un concurso. Pero se debe fomentar la solidaridad y creo que eso se 
nota en el programa de México. Logras ver que todos se quieren, se apoyan. 
P: ¿Cuál será la labor de ese padre de familia que acompañará al participante?  
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R: El progenitor tiene responsabilidades como todo padre y toda madre con su hijo. Le prepara 
para ir a clases, le ayuda con los deberes pero es como que estuvieran en un retiro. 
Básicamente lo que deben hacer es apoyar a su hijo porque están maquillistas, diseñadores y 
todo un equipo que se preocupa por cómo lucirán durante las galas, en los shows, o las 
presentaciones. Los padres no tienen que involucrarse en ese tipo de temas. Deben encargarse 
de que la vida fluya lo más normal posible dentro de una casa que está controlada por 
nosotros. La producción organiza las comidas, los empleados, la entrada la salida, la 
guardianía, etc.  
P: ¿Cómo se maneja estructuralmente esa casa?  
R: Los niños van a clases curriculares normalmente. Si vienen de la región Costa estamos 
poniéndoles en colegios que tienen ese régimen en Quito. Si están en la Sierra, los pequeños 
empezarán clases en pocos días, precisamente esta semana. Luego haremos una transferencia 
de notas a su lugar de origen en cuanto se vayan eliminando. En la casa lo que hacen es 
trabajar semana a semana su talento y pulir lo que hacen. Así estarán listos para sus 
presentaciones y darán lo mejor de ellos. Para todo esto, ¿qué se asegura el ganador? Es la 
oportunidad para alguien que quiere surgir, es el escenario perfecto porque con salir en la 
televisión ya tendrá muchas puertas abiertas para triunfar. 
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Anexo 9 
Lista de Auspiciantes 
• Productos  ALPINA 
• Detergente DEJA 
• Productos para el cuidado del cabello SEDAL 
• Servicio de tv cable DIRECTV 
• Productos FAMILIA 
• Productos SUSTAGEN 
• KFC 
• BONYURT 
• Almacenes LA GANGA 
• MUNICIPIO DE QUITO 
• Toallas Sanitarias NOSOTRAS 
• BANCO DEL PICHINCHA 
• MOVISTART 
• Helados PINGÜINO 
• Telefonía móvil MOVISTART 
• Productos YANBAL 
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Anexo 10 
Entrevista a Felipe Centeno, capitán de “Los Rebeldes” (ganadores) 
Pregunta: Felipe ¿Cómo te sientes después  de haber ganado el concurso? 
Respuesta: Muy bien. Mi mami se emocionó mucho y yo me sentí feliz. Pero creo que todos 
se merecían ese triunfo. Mis compañeros no lloraron cuando mi grupo ganó, más bien nos 
abrazaron.  
P: ¿Qué quieres para tu futuro? 
R: Quiero ser futbolista aunque ya soy un futbolista sino que quiero jugar más. 
P: ¿El mundo de la televisión te atrae? 
Si. Me gustaría ser actor porque la gente siempre me dice “Felipe ¿cuándo vas a salir en la 
televisión? ¿Cómo te sientes por haber ganado el programa?” y esas cosas.   Me gustaría 
contar chistes  
P: ¿Cómo se siente que la gente te quiera tanto? 
R: Muy bien, pero me pongo nervioso cuando me toman fotos. Las fotos no me gustan, a 
veces la gente me abraza y me aplasta y yo me asusto. 
 
Anexo 11 
Entrevista a Alexander Reyes, representante de “Los Rebeldes” (ganadores) 
Pregunta: Cómo surgió esta agrupación después del show? 
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Respuesta: Yo soy el padrino de Felipe y siempre estuve apoyando a todo el escuadrón dentro 
de la competencia, tengo una Ingeniería en Lenguaje Audiovisual y por ello los padres 
decidieron nombrarme representante de “Los Rebeldes” cuando se terminó el concurso. La 
idea surgió desde el momento en que nos enteramos que el grupo iba a clasificar a la final. 
P: ¿Qué pasó después de  que se termine el contrato con Teleamazonas? ¿Hubo alguna 
propuesta?  
R: Hoy por hoy no existe ninguna propuesta para trabajar en Teleamazonas. Para Felipe, ha 
habido invitaciones para participar ocasionalmente en programas como Vivos o en No culpes a 
la Mofle (programas de ficción y comedia). Además será parte del video que el canal sacará 
por el día del niño, pero nada más.  
P: En el show  se les brindó soporte psicológico y académico. Ahora ¿cómo han manejado la 
fama después del show? 
R: Los familiares y padres de familia hicimos el pacto de convertirnos en una familia y 
brindarles todo el apoyo a los chicos. De hecho todos se están preparando en su disciplina: 
Luisa Salazar y Cristian Freire asisten a una academia de baile,  Camila Samaniego esta en un 
conservatorio de canto y Felipe tiene clases particulares de actuación. Los familiares están 
asimilando la fama de sus hijos. 
P: ¿Qué tipo de show conjunto hacen “Los Rebeldes”? y ¿qué tipo de presentaciones han 
tenido? 
R: Hemos tenido al menos 30 presentaciones grupales en lo que va del año. Hay otras 
individuales en la que solo se presenta solo la cantante o solo Felipe. Nuestro show es 
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básicamente fusionar el canto, el baile y un acto humorístico.  Dentro del espectáculo de canto 
y baile, Felipe  acompaña a sus compañeros en el baile y el canto. 
La mayoría de nuestros show son  en las fiestas de fundación de las ciudades, en colegios, etc. 
Su carrera recién empieza y estamos preparándonos poco a poco.   
P: ¿Cuál es la proyección del grupo a futuro? 
R: Si pensamos en un futuro, pero el mundo de la fama y el espectáculo es difícil. Todos los 
integrantes del grupo somos humildes, hemos tratado de tocar puertas de productoras. Hemos 
pensado sacar un video clip.  Tenemos una propuesta para que Felipe participe en el programa 
Sábado Gigante Internacional. 
P: Fuera de las tarimas ¿Cómo es la vida de los niños ahora? 
R: Como te dije,  todos se están preparando en su disciplina. A parte de eso, los padres de 
familia tratamos de apoyarlos en sus estudios, después del show muchos chicos quedaron 
desnivelados y ahora es una prioridad la educación de los pequeños.  
P: ¿Cómo influenció la participación en el show PGE en las carreras artísticas de “Los 
Rebeldes”? 
R: Ellos están muy claros de la gran oportunidad que tuvieron; ahora lo que nos toca es 
mantenernos y para eso nos estamos preparando.  
P: ¿Qué pasó con  el  resto de escuadrones? 
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R: La verdad, no estoy enterado. Lo que a nosotros nos ayudo es nuestra unidad como grupo. 
De manera individual, Yilda Banchòn y Erick Menendes también están haciendo carrera en el 
cantó. De capitanes, solo Felipe sigue presentándose.  
P: Sobre Felipe, ¿es el sostén del grupo? 
R: Felipe es el osito de todos. A Felipe todos lo ven como el hermano pequeño. 
P: Cuál es la mirada de Felipe hacia la fama? 
R: A él le cogió de curva desde que estaba en el programa. Su empatía con la gente era 
impactante; por ejemplo, en una ocasión,  todos los niños asistieron al parque de diversiones y 
mientras todos se divertían, él estaba dando autógrafos y tomándose fotos. Pero la familia 
siempre le enseña a ser humilde.  
P: ¿Ha tenido propuestas para integrar algún programa televisivo o algo por el estilo? 
R: Si  ha habido ofertas para programas a tiempo completo, pero ahora nuestra prioridad son 
los estudios de Felipe. Estamos pensando, en ser parte de un programa de televisión de fines 
de semana de modo que no sea tan estresante para él.  
 
Anexo 12 
Entrevista a Yilda Banchon, cantante de  “Estrellas Gigantes” (3er grupo eliminado). 
Pregunta: ¿fue difícil volver a una vida normal en tu ciudad después de dejar la casa de PGE? 
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Respuesta: Claro que si ya que en programa teníamos una vida de artistas todo el día, ensayos, 
clases, pruebas de vestuario; todo bajo una agenda. Se extraña mucho eso.  
P: Después del programa ¿A qué te dedicas? 
R: Después del programa regrese a mi ciudad y seguí preparándome en el Canto, estudio teatro 
en el Teatro “Sánchez Aguilar”  y también modelaje y etiqueta en una academia de la cual soy 
la imagen oficial. También estudio ingles. 
P. ¿Qué tipo de presentaciones públicas has tenido? 
R: Me manejo por agenda. He tenido muchas presentaciones en eventos del municipio  de mi 
ciudad, en cantones del Ecuador, he sido invitada en varios canales como “Ecuavisa”, “TC”, 
“Gamavisión”. También en programas de  radio. He hecho algunos comerciales de Televisión 
para jugos “Tang”, mochilas “Vizart”, etc  
P: ¿Cuáles son tus expectativas a futuro? 
R: Seguir preparándome para llegar a ser una  artista profesional reconocida por el mundo; 
quiero ser una buena representante del Ecuador, con la ayuda de Dios , de mis padres , y todos 
ustedes. 
P: ¿Qué opinas sobre el programa? 
R: Es un programa muy bonito, donde reúne a niños de todo el Ecuador, está bien organizado 
y nos permite mostrar nuestro talento. 
P: ¿Crees que todos ganaron por ser parte de la competencia? 
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R: Si. No importa el lugar en el que quedaste, sino cómo  llegaste al público y lo aprendiste  
del arte; porque fue una escuela de lo que es ser artista. 
  
Anexo 13 
Entrevista a Aldahir Santillan, bailarín de “Los Imparables”, 4to grupo eliminado 
Pregunta: ¿Qué pasó después del programa? ¿Has tenido alguna presentación artística? 
Respuesta: Solo en el colegio, pero yo quiero entrar a una academia para presentarme en otros 
lugares.  
P: ¿Cómo tomaste tu salida del programa?  
R: Te digo la verdad, después de salir del programa no dejaba de llorar y ver los vídeos.  Me 
encantaría mucho salir en otro canal o en otro reality;  mi sueño es salir en televisión toda mi 
vida. 
P: Entonces, ¿sientes que el programa te creo muchas ilusiones? 
R: Nos sentimos decepcionados.  Antes de salir del programa, esperamos que exista alguna 
iniciativa del canal para hacer algo parecido a lo que se hizo en México. Además, los 
profesores nos habían dicho que nos van a ayudar a entrar a academias pero nade de eso ha 
sucedido 
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Anexo 14 
Entrevista a Cárolin Escobar, madre de Sara Long, cantante de  “Talentos en acción” 
(2do lugar) 
Pregunta: ¿Cómo fue la convivencia dentro de la casa de Pequeños Gigantes Ecuador? 
Respuesta: Por suerte  mi hija y yo no vivimos dentro de la  casa. Sara iba después del colegio 
a entrenar y luego yo la iba a retirar y la llevaba a casa. De lo que pude ver, la convivencia era 
terrible, las madres se ofendían verbalmente, estuvieron a punto de llegar a los golpes.  
P: ¿Cuántos niños no vivieron en la casa y porque? 
R: Además de Sara, unos  cinco o seis compañeros de Quito. Decidimos no vivir allí, por que 
preferimos que nuestros hijos descansen en casa, en un ambiente tranquilo.  
P: Como madre de Sara ¿Cuál es tu percepción del show en sí? 
R: Yo no estuve de acuerdo con muchas cosas que pasaron dentro del programa. Algunas 
veces la producción olvidaba darles de comer a los niños y se excedían en el tiempo de 
repasos; por eso tuve que mandar muchas cartas al canal. Sara se estresaba mucho y muchas 
veces me sentí culpable por haberla metido en aquello. Si llegué a pensar en sacarla del show 
pero me daba muchas pena dejar a su grupo a la deriva. Definitivamente lo más positivo fue 
darnos cuenta sobre el talento de nuestra hija; sobre todo por el apoyo de ciertos jurados como 
Sergio Sacoto. 
 P: ¿volverían a participar en un reality show de talentos? 
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R: No. No porque la experiencia haya sido pésima, sino porque creemos que nuestra hija debe 
prepararse tanto artísticamente como académicamente; además no está en edad para lanzarse a 
la fama. Sara se estresaba demasiado en Pequeños Gigantes Ecuador, tuvimos que contratar a 
un psicólogo aparte para que ella se pueda relajar. 
P: Entonces, ¿la ayuda psicológica del programa no bastó? 
R: Para nada, ni la supuesta ayuda pedagógica con las tareas de la escuela, ni la nutricionista.  
P: ¿Qué papel tuvieron los padres dentro de la competencia? 
R. Yo creo que el papel de los padres era fundamental, yo me preocupe mucho de hacer de la 
vida de Sara lo más manejable posible. Pero otras madres veían al show como  una ventana al 
estrellato. Siendo sincera, la diferencia de clases sociales era muy evidente. Mientras que 
algunas madres veían al programa como una oportunidad de trabajo para sus niños yo lo veía 
como una experiencia que a la final no fue de mi agrado. No había un buen manejo dentro de 
la casa, las madres se peleaban y hacían del lugar un sector nocivo para los chicos.  
P: ¿Cómo reaccionó su hija a la exposición frente a la cámara? 
R: Al principio, Sara tenía mucho miedo de hablar, de expresarse frente a la cámara, luego se 
fue soltando y acostumbrando. Pero la presencia de la cámara, le hizo muy consciente de su  
apariencia; ella, comenzó a preocuparse mucho sobre su vestuario y aspecto en general. Con 
nuestro esposo, pensamos que esta exposición frente a las cámaras en niños tan pequeños 
puede ser peligrosa para su autoestima sin una correcta preparación.  
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P: ¿Por qué nunca se realizó un reportaje sobre la vida familiar  de Sara como con el resto de 
chicos? 
R: Nosotros queríamos que vengan a conocer la casa, la habitación de Sara y sus cosas pero la 
producción creyó que la perjudicaría el hecho de pertenecer a una clase social alta y por eso no 
nos dieron aquel espacio.  
P: ¿Crees que el programa logró su objetivo? 
R:   A nosotros nos prometieron que el show iba a ser una beca de talento, pero a la final, la 
preocupación más grande de toda la producción era sacar el programa sí o sí. Un día, Sara 
estaba muy estresada por que  no podía llegar a una nota y la profesora le dijo: “Sara esto no 
es una escuela de canto, es un concurso y tienes que hace lo que yo te diga”. Definitivamente, 
se violaron los derechos de los niños. Cuando se terminó el programa fue un alivio, nos dimos 
cuenta que en el fondo era un concurso y nada más.  
P: ¿Qué crees que aprendió Sara de toda su experiencia en el reality show? 
R: A Sara le quedo la satisfacción de saber que su talento es real y no solo es la apreciación de 
sus padres. También se dio cuenta que no le gusta la competencia, ni trabajar bajo presión. El 
programa le motivo a seguir estudiando música.  
P: ¿Ha habido alguna propuesta para conformar  algún espectáculo o programa? 
R: Una propuesta formal jamás hubo, pero dentro del tiempo del show si se habló mucho de 
varios proyectos para los niños. Sin embargo, no se ha dado nada de lo que se hablo pero igual  
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nosotros no pensamos volver a participar en ningún tipo de programa, mucho menos en otro 
reality show.  
P: ¿Le costó volver a una vida normal a Sara?  ¿Qué actividades artísticas hace ahora? 
R: Claro que le costó el volver a tener una vida más relajada y sin tanta presión; después de 
todo, se acostumbró al ritmo de vida agitado. Ahora se está igualando en clase, ya que el 
programa le dejó en desfase con el resto de sus compañeros de colegio. Los jurados y 
profesores nos recomendaron que la sigamos educando y que no la lancemos al estrellato.   
Actualmente sigue estudiando música con un profesor privado, ella es muy creativa y ha 
comenzado a crear sus propias canciones, también recibe clases de  violín y apreciación 
musical en un instituto. 
 
Anexo 15 
Entrevista a Carlos Méndez, padre de Erick Méndez, cantante de  “Los imparables”  
(4to eliminado) 
Pregunta: Después del show, ¿qué expectativas tiene su hijo? 
Respuesta: Sus expectativas son convertirse en un artista profesional 
P: Después de la eliminación de su grupo, ¿le costó volver a su vida de niño antes del show?  
R: Si. Erick ya se había acostumbrado a las actividades del show y compartir una gran parte 
del tiempo con sus compañeros. 
P: respecto a sus actividades académicas ¿tuvo algún problema en el colegio? 
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R: No tuvo un mayor  desfase  al integrarse al colegio, ha rendido los exámenes con toda 
normalidad.  
P: Según usted ¿cómo su hijo  mira a la fama? 
R: Al inicio, a Erick le molestaba que en la calle le saluden o le señalen;  a veces decía “ya no 
quiero salir de la casa”. Ahora está más tranquilo y saluda a la gente. 
P: Como padre, ¿cómo mira la experiencia de su hijo en Pequeños Gigantes Ecuador? 
R: El programa fue una ventana hacia la luz pública de las cualidades de ciertos niños con 
buenas cualidades. Si hay un apoyo positivo, los niños pueden salir adelante con su talento 
P: ¿Ha existido alguna propuesta para continuar con su vida artística? 
R: firmemente no ha habido ninguna propuesta, pero si la hay, Erick lo haría con mucho gusto. 
P. ¿Qué tipo de presentaciones ha tenido después del show? 
R: Ha tenido algunas presentaciones esporádicas en Cuenca y Quito con una muy buena 
aceptación del público. Cuando se va a presentar, se pone muy contento y ensaya mucho 
P: ¿Cuál es la proyección de Erick a futuro? 
R: Tiene que capacitarse tanto académicamente y en el canto. Si vemos un futuro en la música,  
ya está realizando un proyecto para lanzar su propio CD con canciones inéditas.  
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Anexo 16 
Entrevista a Estefanía Flores,  prima de Lucía Flores, capitana  de  “Los increíbles” (2do 
eliminado) 
Pregunta: ¿Qué sucedió des pues del show? 
Respuesta: Lucy hizo el casting  para “Ecuador tiene talento”, esperemos que nos llamen. 
Sería lo mejor. Ella sigue ensayando y yo la preparo en actuación.  
P: ¿Qué les pareció la experiencia en el reality show? 
R: es lo mejor que nos pudo pasar. Aunque solo estuvo un mes, estamos muy felices de que 
haya sido parte de algo tan grande.  
 
Anexo 17  
Entrevista al Dr. en Derechos Humanos, Christian Paula, Funcionario del Ministerio de 
Justicia, derechos humanos y Cultos.  
 
Pregunta: El art 52 del Cód. de la Niñez y Adolescencia numeral 1 señala que se prohíbe la 
participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en 
producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados 
para su edad; ¿el reality show sería un espectáculo no adecuado para su edad?  
Respuesta: Este artículo fue pensado por el Consejo de la niñez y adolescencia y la Defensoría 
del Pueblo para que los niños no  puedan ir o ser parte de eventos inadecuados para su edad 
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como las ferias taurinas por su contenido violento. Ya que debido a la edad de los niños, no es 
posible q un espectáculo tan complejo sea parte un niño.  
El artículo 52 del Cód. de la niñez y adolescencia se  menciona algunas prohibiciones y 
salvedades por las cuales un niño, niña o adolescente puede exponer su imagen, se habla del 
proselitismo político, la utilización de la imagen de niños que han sido víctimas de algún 
maltrato o de niños que sean infractores de la ley. o contenidos violentos que en este caso no 
se dio. 
Una de las salvedades más  importantes es que cualquier uso de la imagen de un niño o niña 
menor de 12 años se necesita una autorización expresa de  los padres  o representantes legales 
autorizando la utilización de la imagen del menor que no sean en temas anteriormente 
mencionados.  
P: El art, 53 del Cód. de la Niñez y Adolescencia señala el Derecho a la Privacidad a la 
Intimidad y vida familiar ¿se viola este derecho aun si sus padres firman un contrato donde  
permiten la realización de reportajes de su vida familiar? 
R: Este artículo habla sobre la intimidad y el respeto de la vida íntima familia y el hogar, 
lamentablemente este artículo esta viabilizado hacia las prohibiciones que tiene un Estado de 
entrometerse en la vida de un ser humano. Sin embargo, también puede ser interpretado como 
una prohibición a cualquier persona. El problema es que esto fue autorizado por los padres. 
P: ¿Hasta qué punto la autorización de un padre puede ser legitima en función del interés  de 
los niños? 
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R: Como Estado y Sociedad cómo podemos dejar que un padre decida poner en riesgo la 
integridad de su hijo, no necesariamente la vida física, sino, sentimental, emotivo, psicosocial. 
En este caso se pudo haber fijado una medida de protección donde un juez del Juzgado de la 
Niñez y Adolescencia determine si es que la participación es adecuada o no para el menor. Ya 
que este tipo de show es nuevo en el país, no se ha podido visibilizar consecuencias nocivas  
para los niños y por ende no se han registrado acciones legales.  
P: ¿Cree Ud. que el Código de la Niñez y Adolescencia no alberga las garantías suficientes 
para precautelar los derechos de los niños con respecto a la exposición en medios de 
comunicación? 
R: Las garantías existen, el problema es que como las personas no tienen el conocimiento de 
las mismas no evidencian ni denuncian estos abusos, sobre todo en la tv la gente se deja 
deslumbrar. 
P: ¿Hasta qué punto legalmente el contrato que Teleamazonas negoció con los niños, con el 
propósito de beca artística, lo fue? 
R: Es importante delimitar entre una seudo-beca artística y lo que podría ser denominado 
como explotación laboral. Analizando el caso, antes que dar pautas y enseñanzas artísticas que 
aporten a la formación a largo plazo de los niños, lo que Teleamazonas hizo fue someterlos a 
largas horas de ensayo y grabación con el propósito de sacar al aire el programa. 
Jurídicamente el Código de la Niñez y Adolescencia alberga garantías para estos casos: en el 
artículo 81 habla sobre la protección de los niños a la explotación laboral, la edad mínima para 
el trabajo son los 15 años y en estos casos solo se podrá trabajar un máximo de 6 horas diarias 
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(artículo 84) pero en este caso al tratarse de niños entre 7 y 14 años está totalmente prohibido 
cualquier tipo de trabajo.  
El problema legal de este programa es que se hizo una figura contractual demasiado ambigua, 
en este caso se podría acceder a una acción legal, tanto en el campo de lo civil, por daños y 
perjuicios, en el  Juzgado de la Niñez  y Adolescencia hasta acceder a las vías 
constitucionales.  
P: Entonces, ¿Qué derechos fueron vulnerados? 
R: La imagen, aunque hubo consentimiento expreso de los padres; la integridad determinando 
hasta qué punto la autorización de los padres puede injerir en la integridad del niño y hasta qué 
punto se tomó en cuenta el derecho del niño a elegir su participación en el show pues en  el 
Código de la Niñez  y Adolescencia también alberga este derecho; y por último el tema de la 
explotación laboral refiriéndonos a las jornadas de ensayo y grabación mayores a las 6 horas y 
con niños entre 4 y 14 años quienes por ley no pueden trabajar en ningún oficio. Por lo tanto lo 
que existe es una vulneración flagrante del Código de la Niñez  y Adolescencia. 
P: ¿Cómo influye el Derecho a la libertad de expresión y participación expreso en el artículo 
59 del Código de la Niñez y Adolescencia? 
R: Si el espectáculo se tratara de un concurso en el que los niños van a expresar su talento una 
vez a la semana existe libertad de expresión, sin una dependencia laboral como la del reality 
show en el que los niños están obligados a permanecer lejos de sus hogares con jornadas 
extenuantes de trabajo donde existe un contrato de dependencia. Detrás de la presentación y 
expresión de sus habilidades, existe explotación. Se confunde el Derecho a la libertad de 
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expresión, debajo de un derecho más importante, el de la negativa a la explotación laboral.  La 
participación de todo niño está dada con respecto a su edad y madurez y a los temas en los que 
puede participar o no. La participación no solo debe estar dada por una expresa voluntad de 
los padres sino también por el consentimiento de los mismos niños, entendiendo que los 
mismos estén conscientes de lo complejo de su intervención en un espectáculo público; así los 
niños son sujetos de derecho. 
 
 
 
 
